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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Возросший в последние годы ин­
терес государства и общественности к российской истории, обусловлен­
ный во многом необходимостью создания национальной идеи, требует 
более тщательной ревизии фактов прошлого и реконструкции объектив­
ной исторической картины. Из существующих научных подходов, наибо­
лее перспективным является историко-антропологический, который ста­
вит во главу угла интересы «человека в обществе», рассмотрение индиви­
да в самых разных его проявлениях (ментальности, интеллекта, эмоций, 
1 культуры, дискурса, гендера и т.д.) . Именно через всестороннее изучение 
«человека во времени» (по выражению М.Блока\ с его стереотипами, 
стремлениями, социальными связями возможно постижение истории и 
самое главное, извлечение определенного опыта дЛJI настоящего. 
В современной России в течение двух последних десятилетий бьши 
проведены серьезные преобразования во властных структурах, в эконо­
мике и социальной сфере. Данные изменения оказали существенное 
влияние и на образ жизни россиян, и на его производную - стиль жизни. 
Потребительская культура занимает одно из важных мест в повседневно­
сти современных россиян. Поэтому особую злободневность приобретают 
научные задачи, связанные с изучением буржуазного развития социума: 
ценностных ориентиров, мотивов действия, форм самоорганизации, куль­
туры повседневности и т.д. 
В этой связи представляют интерес процессы, происходившие в Рос­
сийской империи во второй половине XIX - в начале ХХ века, когда бур­
жуазные преобразования охватили практически все стороны жизни. Ди­
намичное развитие рыночных отношений, появление новых форм обще­
ственных органов управления, уменьшение роли сословий, вьщеление со­
циально-профессиональных групп, рост публицистической активности 
свидетельствовало о появлении прообраза гражданского общества. Неко­
торыми исследователями дЛJI обозначения общественных настроений 
данной эпохи введено понятие «гражданская идентнчносты>, которое яв­
ляется «симптомом и в то же время движущей силой зарождающегося 
3 гражданского общества» . Кроме того, буржуазное время было связано с 
1 Репина Л. <<Новая историческая наука» н социальная нсторИJ1 . - М" 2009. - С.17; Шевы­
рии В.М. Переосмысление российской истории Х - начала ХХ в. в зарубежной историоrрафии // 
ИсторИll России: в современной зарубежной науке: сборних обзоров и рефератов. - М" 2010. -
C. l \; Кром М.М. Историческая.IUПJ>О.полоrи.а. -СПб.~М" 2010. 
Блок М. Аполоrия исторИJJ,,- М., 1973. ,... С.20. 
3 Пиетров-Эннкер Б" Уль1111ова Г. Модер11И38ЦЮ1, rраждаиское общесrво и rражд1Шскu иден­
тичность: о концепции книrи // Гражданская идентичность и сфера rражданской де~пельНОС'ПI в 
Российской империи. Вторu половина ХIХ-начало ХХ века. - М" 2007. -С.22 . 
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повышенным интересом к материальным аспектам жизни, с переменами в 
традиционном религиозном мировоззрении, с рационализацией поведе­
ния людей. Исторические уроки данной эпохи востребованы и при сего­
дняшних реалиях, когда продолжается строительство гражданского об­
щества и не определен баланс между светской культурой и религиозной. 
В Российской Федерации живут представители различных религий и 
этносов. В эпоху мультикультурализма и глобализации особую остроту 
приобретают национально-религиозные аспекты истории - взаимодейст­
вие различных культур, интеграция народов России в общегосударствен­
ную социальную структуру. Многие моменты, связанные с внешним ви­
дом мусульман, положением женщин, семьей и другими социальными 
вопросами, обсуждались татарской мусульманской общественностью на 
рубеже XIX-XX веков. Жизнь городских татар-мусульман до преобразо­
ваний советской эпохи представляла собой сочетание традиций ислама и 
умеренной европеизации. 
Исходя из вышеизложенного, весьма актуальным представляется изу­
чение формирования стиля жизни татарского буржуазного общества вто­
рой половины XIX - начала ХХ века. 
Степень разработанности проблемы. Формирование стиля жизни та­
тарского буржуазного общества во второй половине XIX - в начале :ХХ 
века никогда не становилось темой научных исследований. В российской 
историографии вопросы, наиболее близкие к указанному периоду и тема­
тике, в основном разрабатывались как история частной жизни, история 
повседневности, менталитета отдельных социальных групп или же жите­
лей административной единицы (города, губернии)4 . Развернутый обзор 
концептуальных исследований и историографии представлен в первой 
главе диссертации. 
Хронологические рамки диссертации охватывают период со второй 
половины Х1Х до начала ХХ века. Нижняя хронологическая граница ис­
следования связана с буржуазными реформами в России, с 1860 годов на­
чались преобразования многих сторон социально-экономической жизни. 
В это время в татарском мусульманском обществе возникло движение за 
обновление ислама - джадидизм, которое набрало силу уже на рубеже 
XIX-:XX веков. Во всем мусульманском мире (у арабов, у турок) ко вто-
4 
рой половине XIX века наблюдались попытки по модернизации общест­
ва. Татарский джадидизм был самобытным явлением, но в то же врем.я 
его надо рассматривать как часть мирового реформаторского процесса. 
Верхи.я.я граница - 1917 год, с этого времени в России началась ликвида­
ция буржуазных основ общества и пропаганда советского образа жизни. 
Территориальные рамки исследования включают в себя регион По­
волжья и Приуралья, где в указанный период компактно проживала ос­
новная масса татарского населения. Данные территории входили в состав 
округа Оренбургского магометанского духовного собрания: Казанская, 
Оренбургская, У фи мекая, Астраханская, Симбирская, Самарская, Перм­
ская, Рязанская и другие губернии. Особое внимание уделяете.я городу 
Казань, где была сконцентрирована многочисленна.я татарская буржуазия, 
определявшая направления развития социокультурной жизни татар­
мусульман всей Российской империи. Примыкали к ней такие заметные 
центры татарской культуры, как Оренбург, Астрахань, Уфа, Троицк, Ка­
симов, Санкт-Петербург, Москва и другие города. 
Объект исследования - татарское буржуазное общество второй поло­
вины XIX - начала ХХ века; предмет - процесс формирования стиля 
жизни татарского буржуазного общества, который включает в себя те 
сферы повседневности, где субъект проявлял свободное волеизъявление: 
это организация собственного быта, досуга, личной и семейной жизни. 
Цель исследования состоит в комплексном изучении изменений по­
вседневных практик татарского буржуазного общества, трансформации 
его обыденного сознания в эпоху социально-экономических и культур­
ных преобразований, рельефным проявлением которых стало формирова­
ние стиля жизни. 
Раскрытие темы научной работы предполагает анализ концептуальных 
подходов, изучение литературы и привлечение широкого круга источни­
ков. Для реализации цели исследования необходимо решить следующие 
задачи: 
• изучить основные условия формирования стиля жизни: центры та­
тарской городской культуры, социальную структуру татарского буржуаз­
ного общества, пути импорта европейской культуры; 
• выявить изменения в жилом пространстве, внешнем виде, культуре 
питания, транспорте и определить основные материальные атрибуты та­
тарского буржуазного стиля жизни; 
• исследовать медикализацию татарского мусульманского общества: 
распространение медицинских знаний и услуг, рационализацию поведе­
ния пациента; 
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• рассмотреть факторы трансформации традиционных воззрений: фо­
тографирование, финансовые инструменты регулирования повседневной 
жизни, городскую музыкальную культуру (звукозапись, культурно-мас­
совые мероприятия); 
• дать характеристику круга чтения татарского буржуазного общества 
и определить роль светской литературы в формировании буржуазного 
стиля жизни; 
• осветить новые способы свободного времяпрепровождения татар­
мусульман: коллекционирование, азартные игры, спорт; 
• проанализировать изменения в морально-ценностных ориентирах, 
отразившихся в частной и общественной жизни: отношение к вере, рацио­
нализация поведения, положение женщин, проблемы семьи и воспитания; 
• определить этапы формирования стиля жизни и обозначить особен­
ности каждого периода. 
Методология исследования основана как на общенаучных методах, 
так и на инструментариях научного поиска социально-гуманитарных 
дисциплин. Автор опирался на принципы диалектического метода позна­
ния: объективности, историзма, всесторонности. 
Одним из главных подходов исследования стал системный. Выделено 
понятие татарское буржуазное общество, в рамках которого функциони­
ровали разные социальные группы, отличавшиеся по материальному по­
ложению, уровню образования, возрасту, месту жительства. Эга особая 
социальная саморазвивающаяся система выработала собственный стиль 
жизни, который включал материальные и духовные составляющие по­
вседневности. При изучении различных аспектов жизни татарского бур­
жуазного общества применялись такие общенаучные приемы как анализ, 
синтез, индукция, дедукция, аналогия. 
Кроме того, при проведении исследования привлекались отдельные ме­
тоды социально-rуманитарных наук: биографический, интенционального 
объяснения, качественного анализа документов. Использование биографи­
ческого метода позволило глубже изучить индивидуальные процессы ис­
тории, скрытые причинно-следственные связи событий, мотивы поведения 
человека. Интенциональное объяснение ставит во главу угла иррациональ­
ные стремления (интенции) индивида, которые обусловлены самыми раз­
ными мотивами, в том числе особой временно-пространственной специ­
фикой. Благодаря качественному анализу документов стало возможно ис­
пользование широкого круга источников, в том числе делопроизводствен­
НЬIХ документов, рекламы, художественной литературы и т.д. 
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Из исторических методик при проведении исследования автор обра­
щался к таким инструментариям как историко-сравнительный анализ, ис­
торико-типологический. 
Источники. Для проведения исследования привлекались документы и 
материалы из Российского государственного исторического архива 
(РГИА), Российского государственного военно-исторического архива 
(РГВИА), Национального архива Республики Татарстан (НА РТ), Цен­
трального исторического архива Республики Башкортостан (ЦИА РБ), 
Центра письменного и музыкального наследия Института языка, литера­
туры и искусств им.Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан 
(ЦПМН ИЯЛИ АН РТ), Государственного архива Астраханской области 
(ГААО), Государственного архива Ульяновской области (ГАУО), Нацио­
нального музея Республики Татарстан (НМ РТ), Музея национальной 
культуры Национального культурного центра «Казань» (МНК НКЦ «Ка­
зань»), Отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.Лоба­
чевского Казанского (Приволжского) федерального университета (ОРРК 
НБЛ К(П)ФУ), Национальной библиотеки Франции (BNF). Всего исполь­
зовано десять разновидностей источников: законодательные и норматив­
ные акты, делопроизводственные документы, статистические материалы, 
источники личного происхождения, периодическая печать, справочные 
издания, художественная литература второй половины XIX - начала ХХ 
века, изобразительные, вещественные источники, аудиоматериалы. Ха­
рактеристике источников исследования посвящен третий параграф пер­
вой главы. 
Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые представ­
лено исследование посвященное формированию стиля жизни татарского 
буржуазного общества во второй половине XIX - начале ХХ века. Для 
понимания процессов данного периода используется не классово-сослов­
ное деление общества, а стратификационная модель, с учетом материаль­
ного достатка, уровня образования, профессии и возраста исторических 
субъектов. Выделены три этапа формирования стиля жизни, каждый из 
которых имел свои особенности. 
В работе основное внимание уделяется тому, как в результате буржу­
азных и джадидских преобразований конца XIX - начала ХХ века проис­
ходила адаптация городских татар-мусульман к изменившимся условиям 
жизни и их интеграция в структуру российского общества. В этой связи 
впервые обобщены и изучены с точки зрения модернизационных процес­
сов различные аспекты повседневности: перемены в домашнем быту, во 
внешнем облике, манерах поведения, сфере услуг, организации свободно­
го времяпрепровождения, взаимоотношения в семье, вопросы гендерных 
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ролей, духовные поиски, воспитание детей. Обращение к повседневным 
практикам данного периода обосновано необходимостью анализа транс­
формации традиционного татарско-мусульманского мировоззрения в 
эпоху буржуазных преобразований. 
Особенность татарской повседневности исследуемого периода опреде­
лялась спецификой мировоззрения, основанного на синтезе мусульман­
ских ценностей и европейских заимствований. Оно сочетало в себе как 
индивидуализм, так и новые формы коллективного сознания. Стремление 
к объединению и коллективным действиям базировалось не только на 
конфессионально-общинных интересах, но и на идее национального про­
гресса и культуры. 
Автором обозначен ряд новых проблем в изучении социальной исто­
рии татарского народа второй половины XIX - начала ХХ века, которые 
имеют самостоятельное значение. Во-первых, это изучение проблем здо­
ровья с новой точки зрения, как многогранный процесс борьбы человека 
со своими внутренними ощущениями (стереотипами, страхами) и внеш­
ними факторами, связанными с развитием научной медицины. Во-вторых, 
отдельно выделяются вопросы детства. В указанный период в татарском 
обществе появилось новое понимание ребенка как личности, которое 
пропагандировалось на страницах печати и нашло отражение в частной 
жизни. Поэтому изучение проблем детства представляется актуальной 
научной задачей. 
Работа основана на широкой источниковой базе. Кроме традиционных 
для истории повседневности источников личного происхождения, актив­
но используются документы судебных органов (следственные дела, описи 
имуществ и т.д.), которые отличаются высокой степенью достоверности и 
ценными фактическими сведениями. Помимо этого, автор обращался к 
периодической печати, художественной литераrуре начала ХХ века, при­
влекал в качестве источников музейные экспонаты, аудиовизуальные ма­
териалы: фотографии, рекламу, иллюстрации в журналах и книгах, визит­
ки, граммофонные записи. Значительная часть источников вводится в на­
учный оборот впервые. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
впервые история татарского общества второй половины XIX - начала ХХ 
века изучается с точки зрения индивидуальных запросов человека, исходя 
из его потребительских интересов, повседневного поведения. Для этого 
предложена особая струкrура данных запросов, которая объединена в по­
нятие стиль жизни, в нее включены как экономические основы общест­
венного развития, так и наиболее актуальные социальные взаимосвязи, 
элементы духовного свойства. Без этих составляющих невозможно пред-
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ставить сущность человека, нацеленного на самореализацию в эпоху 
буржуазных преобразований. Предложена авторская концепция социаль­
ной структуры татарского буржуазного общества и его определение. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что новые 
данные по истории татарского народа и в целом городской жизни второй 
половины ХIХ-начала ХХ века служат дополнением к учебным програм­
мам по истории Татарстана и России данного периода. Конкретные све­
дения по повседневной жизни городских татар могут стать основой при 
оформлении концепции музеев по истории быта конца XIX - начала ХХ 
века. Источниковедческие находки по граммофонным записям могут 
быть применены музыковедами для дальнейшего изучения истории та­
тарской музыки. 
Изучение повседневных практик татар-мусульман в области финансо­
вых операций, в определении rендерных ролей, социально-экономиче­
ских инноваций в целом представляется важным для понимания сути и 
специфики традиционного российского ислама. 
Положении, выносимые на защиту: 
1. Буржуазные основы общества, пришедшие на смену традиционным 
сословным доминантам, диктовали ценность материального достатка, об­
разования, культурной развитости человека. Все эти моменты были тесно 
связаны с достижениями европейской науки и техники, поэтому наиболее 
образованные и состоятельные слои татарского общества перенимали за­
падный культурный опыт. Их стремление к единому материально-духов­
ному знаменателю, к стилю жизни, позволяет нам объединить их под по­
нятием татарское буржуазное общество. 
2. Большую роль в модернизации традиционной культуры сыграло 
развитие сферы услуг. Изменения в области быта были тесно связаны с 
мировоззрением человека, с его стремлением идентифицировать себя с 
той или иной социальной группой . Выбор определенной модели органи­
зации домашнего пространства или внешнего облика свидетельствовало о 
социально-культурном статусе индивида. 
3. На рубеже XIX-XX веков охрана здоровья и лечение болезней были 
вынесены за рамки традиционных воззрений городских татар-мусульман. 
Распространение научной медицины среди населения стало возможно 
благодаря социальной политике государства, пропаганде научно-попу­
лярных знаний . Все это влияло на рационализацию поведения людей, где 
большее внимание стало уделяться предупреждению болезней, в том чис­
ле физическому укреплению организма. 
4. Одним из главных каналов формирования стиля жизни татарского 
буржуазного общества стала светская книга . Широкая книгоиздательская 
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сеть и периодическая печать на татарском языке, а также литература на 
других языках способствовала расширению культурного кругозора татар, 
преобразованиям в частной и общественной жизни. 
5. Развитие татарской музыкальной культуры: распространение грам­
мофонных записей, мусульманских концертов, танцевальных вечеров, 
спектаклей является свидетельством пересмотра традиций. Музыка до 
этого времени считалась грехом. Культурно-массовые мероприятия при­
влекали не только просветительскими функциями, но и как пространство 
для свободного общения с противоположным полом. 
6. Важным фактором трансформации мусульманского мировосприятия 
стало развитие фотографических услуг. Татары-мусульмане, до этого из­
бегавшие изображения живых существ, под влиянием европейской куль­
туры и рыночных условий, а также из-за официальных требований со 
стороны государственных органов, начали использовать в своей повсе­
дневности фотографии. Это стало одной из предпосылок возникновения 
татарского изобразительного искусства. 
7. Традиционные религиозные воззрения мусульман в этот период мо­
дифицировались под влиянием буржуазных запросов общества. В резуль­
тате появились новые морально-нравственные координаты, которые со­
четали в себе адекватное восприятие экономических новшеств и веру в 
Бога. В тоже время под влиянием актуализации материальных ценностей, 
усилились и социальные отклонения в обществе: алкоголизм, проститу­
ция, суициды. Получившие распространение, в качестве хобби, азартные 
игры, также противоречили религиозным нормам. 
8. Со второй половины XIX века в татарском буржуазном обществе 
набmодались определенные изменения в семейных взаимоотношениях. 
Среди актуальных социальных проблем этого периода наиболее замет­
ными стали разводы, которые были обусловлены как феминизацией тата­
рок, так и с распространением асоциальных явлений. Кроме того, в это 
время усилилась критика многоженства и в начале ХХ века наметилась 
тенденция по заключению смешанных браков. 
9. На рубеже XIX-XX веков в татарском обществе появились новые 
подходы в воспитании детей. Рационализация поведения и развитие ин­
дивидуализма способствовали тому, что ребенок рассматривался как лич­
ность, который имеет право на свой особый детский мир, отличный от 
представлений взрослых. 
10. Стиль жизни татарского буржуазного общества сформировался на­
кануне Первой мировой войны. Его основными признаками были внеш­
ний вид человека, уровень образования, организация домашнего про­
странства, семейное положение, формы досуга. Человек, оказавшийся в 
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городской среде, старался соответствовать тем или иным признакам дан­
ного стиля, что помогало ему быстрее адаптироваться в новых условиях и 
интегрироваться в российское общество. 
Апробация результатов исследования. Оrдельные положения дис­
сертации были апробированы на международной научно-практической 
конференции «Творчество Баки Урманче и актуальные проблемы нацио­
нального искусства» (Казань), IV международной научно-практической 
конференции «Человек в российской повседневности: история и совре­
менность» (Пенза), VII международной научно-практической конферен­
ции «Традиционные общества: неизвестное прошлое» (Челябинск), меж­
дународной научно-практической конференции, посвященной 125-летию 
Г.Ибрагимова (Казань), У международных Стахеевских чтениях (Елабу­
га), международной научно-практической конференции «Тюркоязычная 
книга: наследование веков» (Казань), международной научно-практи­
ческой конференции «Эволюция гуманистической мысли в творчестве 
Р.Фахреддина» (Альметьевск), всероссийской научной конференции «Эт­
нические меньшинства в Европе и России: проблемы культуры и повсе­
дневности» (Карачаевск), У всероссийской научно-практической конфе­
ренции «Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность» 
(Уфа), всероссийских Лихачевских чтениях-2012 (Казань), IV всероссий­
ской конференции историков-аграрников Среднего Поволжья «Хозяйст­
вующие субъекты аграрного сектора России: история, экономика, право» 
(Казань) и других международных, всероссийских и межрегиональных 
конференциях. 
Отдельные направления исследования, связанные с частной жизнью 
татарской буржуазии, были поддержаны Международной ассоциацией 
гуманитариев (МАГ) в рамках программы индивидуальных грантов. 
Некоторые положения диссертации, связанные с распространением 
медицинских знаний среди татарского населения, были апробированы в 
качестве научной концепции для музея «Дом лекаря» в Болгарском госу­
дарственном историко-архитектурном музее-заповеднике (Республика 
Татарстан, РФ). 
Основные итоги диссертации нашли отражение в двух монографиях, 
одной коллективной монографии, одном учебном пособии, 42 научных 
статьях и тезисах докладов конференций, общий объем которых состав­
ляет 51,5 п.л. 
Структура диссертации определяется целью и задачами исследова­
ния. Работа состоит из введения, шести глав (21 параграфа), заключения, 
списка источников и литературы, четырех приложений, списка сокраще­
ний. 
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11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, дана краткая историо­
графия проблемы, определены объект, предмет, территориальные и хро­
нологические рамки, цель и задачи, методология диссертационной рабо­
ты, дана краткая информация об источниках исследования, раскрыты но­
визна, теоретическая и практическая значимость работы, обозначены по­
ложения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации полу­
ченных результатов. 
В первой главе «Концептуальная основа, историография и источ­
ники исследования» проанализированы научные подходы к изучению 
стиля жизни, определена концептуальная основа исследования, рассмот­
рена история изучения вопроса и дана характеристика источников дис­
сертационной работы. 
В первом параграфе «Концептуальнъ1е подходы к изучению cmWJя 
жизни» основное внимание уделяется категории «стиль жизни». 
Основоположником концепции «стиль жизни» считается М.Вебер, ко­
торый рассматривал его во взаимосвязи со «статусными группами». Они 
были взяты в качестве альтернативы классово-сословной дифференциа­
ции социума. Статусные группы образуются, по мнению ученого, за счет 
единого стиля жизни5 . Кроме М.Вебера к понятию «стиль жизни» прибе­
гали Т.Веблен, У.Уорнер, Г.Зиммель, З.Бауман, П.Бурдье и другие зару­
бежные авторы6• 
В дальнейшем к этому концепту обращались специалисты из разных 
гуманитарных областей: философы, психологи, социологи, искусствове­
дь~7. Применяется он и в исторических работах.8 • 
«Стиль жизни» является производным понятия «образ жизни». Если 
последняя категория отражает базовые элементы бытия (например, коче­
вой или оседлый образ жизни, сельский или городской), то стиль жизни 
выражает отношение людей к собственному образу жизни, их желание 
s Вебер М. Основные поЮПЮ1 стратифшсации // Полиrолоrия: хресrоматия. - М., 2000. -
C.2SS-272. 
6 Веблен Т. ТеорИJ1 праздного класса. - М" 1984. - С.112-113; Зиммель Г. Избранное. - Т.2. 
Созерцание жизни. - М" 1996. - С.2 71 ; Баумав 3. Мы:с:пnъ социологически. - М" 1996. - С.217-
219; Бурдьс П. Пр8ХП1Ческий смысл. -СПб" 2001. -С.106-126. 
7 Стиль жизни личности. Теоретические и методологические проблемы. - Киев, 1982; Мu­
симова О.А. Сmль ЖЮЮI российского сtудеичества периода трансформации общества (на 
материале Республики Татарстан). Автореф .. " к.с.и. - Казань, 1999; Куликова А.С. СtНЛЬ жизни: 
мода и эстетика повседневности. Авrореф .. " х. философ.и. - М" 2010. 
1 Горdнов С.Г. Российские либералы в ко~ще XIX - начале ХХ вв": традиции и стиль жвзнн. 
Автореф. дисс. ". к.в.и. - М., 1998; Динrес М. Историческаа автрополоrия и социальная исrорИJ1: 
через теоршо «C'ПIЛJI жюню> к «культурной исrории повседневности»// Одиссей. Человек в исто­
рии. - М., 2000. - С.96-124. 
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подчеркнуть его отдельные моменты, в особенности свою принадлеж­
ность к определенной социальной группе, субкультуре. Будучи социаль­
но-психологической категорией, данное понятие лучше всего подходит 
для изучения поведения индивида в том или ином обществе, для раскры­
тия отдельных аспектов его повседневности. 
В параграфе приводится обзор классических :fУдов по истории повсе­
дневности Ф.Броделя, А.Людтке, И.Пушкаревой . Повседневность - об­
ширное понятие, охватывающее все стороны жизни человека, иными сло­
вами, эта субъективная реальность индивида и его ближайшей среды. По­
этому отражение всего многообразия объективной человеческой жизне­
деятельности не всегда попадает в фокус исследования в полной мере. 
Немецкий историк М.Дингенс предложил изучение истории повседневно­
сти через теорию «стиля жизню>. По его мнению, данная концепция дает 
более ясный стержень для исследования обыденных практик общества10• 
В исследовании стиля жизни личности или же группы определяющим 
фактором является свободное волеизъявление человека. Его социально­
психологические особенности наиболее выпукло проявляются в таких 
моментах как самопрезентация (внешний вид, организация домашнего 
пространства, выбор различных товаров и услуг), форма свободного вре­
мяпрепровождения, круг близкого общения и т.д. В этот ряд мы не вклю­
чили трудовые практики, поскольку выбор человеком своей профессии и 
его поведение в трудовом коллективе не всегда является выражением 
свободного волеизъявления. Кроме того, трудовая повседневность явля­
ется продолжением определенных корпоративных требований, где мас­
кируются признаки принадлежности к субкультуре. 
Во втором параграфе «Историография проблем&~» рассматривается 
степень изученности проблемы. Стиль жизни является достаточно много­
гранной категорией и его социально-психологические проявления отра­
жаются на самых разных сферах человеческой жизнедеятельности. Поэто­
му историография проблемы представляет собой разноплановые историче­
ские работы, авторы которых не применяли употребляемое нами научное 
понятие, но, охватили в разной степени некоторые его проявления. По 
сложившейся научной традиции, историографию можно условно разде­
лить на три периода: дореволюционный, советский и постсоветский (со­
временный). 
9 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и каmпализм XV-XVIII вв. - Т.1. -
Структуры повседневноС111: возможное и невозможное. - М., 1986; Людrке А. История повсед­
невности в Гepм8IOIJI: Новые подходы к изучению труда. войны и власти. - М., 2010; Пушкаре­
ва Н.Л. История повседневнОС'ПI: предмет и методы /1 Социальная история. ЕжеrоД}!ИК, 2007. - М., 
2008. -С.9-37. 
10 Динrес М. Указ. соч. - М., 2000. - С.107. 
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Дореволюционные работы (с 1850-х rт. по 1917 г.). Быт и обычаи -все, 
с чем человек чаще всего соприкасается в обыденной жизни - традицион­
но являлись областью исследований этнографов. Основой большинства 
работ о татарах является знаменитый труд К.Фукса11 • Тема инородцев не­
однократно становилась объектом научных изысканий, как ученых­
миссионеров, так и обычных публицистов, которые в своих путевых за­
метках фиксировали и различные сведения о татарах-мусульманах12 • 
На фоне идей исламского и национального возрождения, развития 
книгоиздательского дела и повременной печати, появился социальный за­
каз на написание истории татар самими мусульманами. Эти работы отли­
чаются более глубокими знаниями объекта исследования. Например, эт­
нографические сведения содержатся в трудах Ш.Марджани, К.Насыри 13 . 
Для раскрытия отдельных сфер повседневности имеют значение и другие 
публикации К.Насыри, которые носили просветительский характер14 • 
Кроме того, в татарской литературе дореволюционного периода были 
популярны биографии различных деятелей. Выходили как заказные рабо­
ты, так и автобиографии. В них отражены детали окружающего героя ми­
ра, его отношение к разным явлениям и т.д. 15 
11 Фукс К. Казанские татары в сnrmстичес1юм и этнографическом опюшениях. -Казань, 1991. 
12 Неболъсии П. Очерки волжского низовья. - СПб., 1852; Туриерелли Э. Казань - древняя 
столица хвиов / Э.Турнерелли. Казань и ее ж~rrели; Е.Вишленкова, С.Малышева, А.Сальникова. 
Казаиское :вomte (XIX-XX вв.). - Казань, 2005; Писемский А. Татары// Библиотека для чтеНИJJ. -
Том 152. - Но1rбрь, 1858; Сомов М. Описание Уфы// Оренбургсmе губернские ведомосm. - 1864. 
-17 01П11бря; Рипих А.Ф. Материалы .llJIJI эmографии России. Казвиская rуберВИJ1.- Казань, 1870; 
Немирович-Данченхо В.И. По Волге. Очерки и впечатления лСП1ей поездки. - СПб., 1877; 
Монасп.~рскнй С. Иллюстрированный спуrник по Волге. - Казань, 1884; Терпиrорев С.Н. Лакей­
сш CТOЛИllll // Исторический вестник. Том 32. - СПб., 1888. - С.75-103; Рыбаков С. Ислам и 
просвещение инородцев в Уфимской губернии. -СПб., 1900; Сухарев А.А. Казанские татары (уезд 
КазанскиА). Опъrr эmоrрвфическоrо и медико-аmрополоrического исследования. - СПб., 1904; 
Алекторов А.Е. Инородцы в России. СовремеЮ1Ые вопросы: Финмндцы. Поляки. Ла1ЪIШИ. Евреи. 
Heм.iu.i. Армяне. Татары. - СПб., 1906; Современное состо1rиие татар-мухаммедан и их оrnошение 
1: другим иноверцам. Доклад профессора Казвиской духовной академии М.Машанова Миссио­
нерскому съезду 1910 года. - Казань, 2002; Знаменский П. Казанские татары. - Казань, 1910; 
Коблов Я.Д. О магометанских муллах. - Казань, 1998; Он же. Конфессиональные школы казан­
ских татар// Медресе г. Казани XIX- нач. ХХ вв.: Сборник докуме~пов и материалов. - Казань, 
2007; Катанов Н. ПовоJIJl(ские татары в их проюведеннях и в жизни. Обзор mrreparypнoй 
деrrелъности татар за XIX век// Гвсырлар аввзы =Эхо веков. - 2001. - №1. - С.165-181; Апи­
сов Г. «Мусульманский вопрос в Россию> / Публ. Д.М.Усмановой // Гасырлар авазы =Эхо веков. -
1999. - № 112. - С.249-262; .№3/4. - С.238-248. 
13 М~аии Ш. Месr:~фадел-:~хбар фи :~хвали Казань в:~ Булrар (Казан а:1 Болгар х:шл:~ре ту­
рында файдаланылrви x:IO:ipл:ip). - Казан, 1989; Насыйри К. Сайланма :ic:ipл:ip: 4 томда. - Т.3. -
Казан, 2005. 
14 Насыйри К. Сайланма :к:~рл:~р: 2 томда. -Т.2. - Казан, 1975. 
15 М:~рж:ани. - Казан, 2001; Акчура й. Дамелла Галимжан <Эл-Баруди. - Казан, 1997; Ис­
м:~rыйлъ б:~кнец мохт:>еар ~рж,ем:~и х:~ле //Исмаил Гаспринский. Историко-документальный сбор­
ник. - Казань, 2006. -Б.128-140; Ф:~хреддин Р. Асар. -Т.3-4. - Казан, 2010. 
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В историографии советского периода (1918-1991 гг.) основное вни­
мание уделялось изучению социально-экономической, общественной и 
культурной жизни татарского народа. Работы ранних советских авторов 
интересны тем, что их писали современники событий 16• 
В 1953 году вышла фундаментальная работа И.И.Воробьева о матери-
- 17 к б альнои культуре казанских татар . роме того, в это время опу ликованы 
различные исторические работы о культурном развитии татарского наро­
да18 . Оrдельно следует отметить весьма смелую для советского времени 
моноfJ'афию Х.Х.Хасанова «Формирование татарской буржуазной на­
ции» 1 . Прежде всего, она отличалась новизной постановки проблемы. 
В данный период исследования по истории российских мусульман, в 
том числе волго-уральских татар проводились и за рубежом . Объектом 
научных работ становились персоналии20, вопросы взаимоотношения та­
тарского общества и власти, мусульманских реформ, пантюркизма и т.д.21 
Таким образом, в 1918-1991 rr. были изучены отдельные аспекты соци­
ально-экономической и культурной жизни татар в доревоmоционное время. 
Важным итогом данного этапа стала систематизация доступных сведений, 
фиксация устной истории. Определенные трудности были связаны с идео­
логической политикой, когда ряд фактов и имен находились под запретом. 
В постсоветское время (с начала 1990-х годов по наст. вр. ) со сменой 
научной парадигмы с других ракурсов началась рассматриваться соци­
ально-экономическая, политическая история Российской империи. В цен­
тре внимания были сословно-профессиональные группы, органы государ­
ственной и муниципальной власти, общественно-политическое и социо-
16 Ибраhимов Г. дс;~рл;~р : Сигез томда. - Т. 7. Тарихи хезм:п-л;~р (1911-1927). - Казан, 1984; 
ВалидJJ Дж. Очерк истории образованвосnt и лиrер81)'Ры татар. - Казань, 1998; Татар театры (190б-
1926). - 2 JAe басма. - Казан, 2003; Губайдуллии К" Губайдуллииа М. Пища казанских: татар (эmо­
rрафичесюm очерк)// Веспmк научноrо общеС111а татароведеНИJI. - 1927. - №6. - С.17-49; Бур­
нашева 3. Татар ХllТh!Н-кызлары x~p;iк::m: тарИХЬП1Иан. - Казан, 1971 ; Р~ми И .Г" Двугов Р. Н. 8д:Юи 
сузлек ( злекке чор татар ~д:Юижrь1 ь~м м~д~muпе буенча кыскача белешм:~л;р ). - Казан, 2001 . 
17 Воробьев Н .И . Казанские татары (Этноrрафнчес1ше исследование матсрналъноll культуры 
доо1m1брьского периода) . - Казань, 1953. 
11 Гайнуллин М .Х. Татарская тпература и пубтщистика начала ХХ века. - Казань, 1983; 
Каримуллин А.Г. Татарская кннrа начала ХХ века. - Казань, 1974; М;hдисв М . ддЮИ11т h;м ЧЬIН­
барJlЬlК : Х:Х lleз бll!IIЪI татар ~д:Юияты тарихына Я1!8 матерн8.1U1ар . - Казан, 1987; Ок-rsбрьг; к~rс 
~театры : Очерклар. - Казан, 1988. 
9 Хасанов Х. Формирование татарскоА буржуазноА нации. - Казань, 1977. 
20 Georgeon F. Aux origines du natiooalisme Turc: Yusuf Akcura (1876-1935). - Paris, 1980; Te-
mir А. Yusuf Akcura. - Ankara, 1987; Dev1et N . lsmai1 Веу (Gaspirali). -Ankara, 1988. 
21 Zeok:owsky S.A. Pan-Turkism aod 1s1am in Russia. - CamЬridge, 1960; Benn.igsen А" Lemercicr-
Que1quejay Ch. Les mouvements nationaux chez 1es Musulmans dc Russie: le «Sultangalievisme» au 
Tatacstao. - Paris, 1960; Lazzerini E.J . Ethnicity and the Uses of History: Тhе Casc of Vo1ga Tatars /1 
Central Asian Sшvey . - 1982. № 2-3. -Р. 61-(;9; Rorlich А.А. Тhе Vo1ga Tatars. А Profile in National 
Resilieoce. - Stanford, 1986; Кшаt А.М. Twk.iye ve Rusya. - Ankara, 1990. 
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культурное развитие22. На рубеже XX-XXI rr. обозначился интерес к ис­
тории повседневности. 
Популярным направлением исследований в этот период стало изуче­
ние истории исламской культуJ>ы в Российской империи, мусульманских 
общин разных регионов страны23 . Продолжают свои научные изыскания в 
этом направлении зарубежные исламоведы и тюркологи24 . 
Татарстанскими историками в начале 1990-х годов была проведена ра­
бота по изучению исторических памятников татарского народа (мечетей, 
жилых домов, общественных учреждений и т.д.)25 • Полученные данные 
серьезно изменили ранее сложившуюся историческую картину и выдви­
нули на первый план татарских предпринимателей, как основную силу 
реформаторских изменений в обществе, определивших социально-эконо­
мические и политические тенденции26• 
Другим важным направлением стало изучение насыщенной общест­
венно-политической жизни татар начала Х:Х столетия27 . Своей концепту-
22 Реформы или ревоmоция? Россия 1861-1917. Материалы м~вродиого коллоквиума 
историков. - СПб., 1992; ПредпрИНИNвте.пъство и rородскu культура в России, 1861-1914. - М., 
2002; Граждаискu идентичность и сфера rраждаис1ю1! деяте.лъносги в Российско!! империи. 
Вторu половина XIX - начало ХХ века. - М., 2007; Купеческая Москва. Образы ушедшей рос­
сийской буржуазии. -М., 2007. 
23 Ислам на территории бывmеl! Российской империи. Энцикл. словарь. Вып.2. - М., 1999; 
Набиев Р.А. Ислам и государство: Кулыурно-историческu эвоmоциg мусульманской релиrии на 
Европейе1tом Востоке. - Казань, 2002; Арапов Д.Ю. Система государственного peryJDtpOllЗНИJI 
иСJIВМа в Российской империи (пОС11еДНJ1J1 треть ХVШ - начало ХХ вв.). Дисс. ". д.и.н. - М., 2005; 
Ширrазин АР., КалимуЛ1IИН11 Д.Б. Уфа. ПВМИПIИКИ исламскоl! культуры. - Уфа, 2008; Виnории В.М. 
Ислам в АстрахВНСltОМ регионе. - м., 2008; Корноухова г.г_ Конфессноналъно-этические основы 
мусульманского предприиимаrелъСП1а в Российской империи ко~ XIX - начала ХХ в.// Весmик 
Роса~йскоrо универсиrета дружбы народов. СерНI История России. - 2012. - No..2. - С.62-76. 
24 HaЫemitoglu N. Cвrli.k. Rusyasi'nda Turk Kongreslari. - AnJcara, 1997; Kanlidere А. Reform 
within lslam: Тhе Tajdid and Jadid Movement among the Кazan Tatars (1809-1917). Conciliation or 
Cooflict? - lstanbul, 1997; Каппелер А. PoccИJI - мноrоиационалъная империя.- М., 2000; Фрид­
рих М. Габдулла Тукай как ООъеп идеолоrическоl! борьбы. - Казань, 2011; Джераси Р. Окно на 
Восток: Империя, ориентализм, нация и релиrия в России. - М.,2013. 
25 Салихов Р.Р., ХаАруrдииов Р.Р. Республюса Татарстан: Памнrники истории и культуры 
татарского народа (конец XVlll - начало ХХ веков). - Казань, 1994; Они же. Исторические мечети 
Казани. - Каэань, 2005. 
26 Свердлова Л.М. На перекрестке торговых путей. - Казань, 1991; Ее же. Казанское ку­
печество: социально-экономический портрет (кон. XVlll - нач. ХХ в.). - Казань, 20ll; Сали­
хов Р.Р. Татарскаа: буржуазия Казани и национальные реформы второй половины XIX - начала 
ХХ в. - Казань, 2001; Ero же. Учасmе татарского предпринимательства России в обществеино­
nолиrических процессах второй половИНЬl Х1Х - начала ХХ в. - Казань, 2004; Таиров И.И. 
Акчурииы. - Казань, 2002; Ero же. Татарские предприниматели Поволжья и Приуралья в социо­
кулыурной жиэни России (вторu половина Х1Х - начало ХХ века). Автореф. дисс. ". Д.И.н. -
Казань, 2011. 
27 Хабутдююв А.Ю. Татарское общественно-поЛ1ПИЧеское движение в досоветский период: 
1900-1918 rr. - Каэанъ, 1997; Фахрутдинов Р.Р. Татарский либерализм в конце XIX - в начале ХХ 
века (очерки полиmческоl! истории). - Казань, 1998; Ямаева Л. Мусульманский либера11изм ках 
общеСП1Снно-полиrnческое движение (по материалам Уфимской и Оренбургской губерний). -
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альностью выделяются труды И.Р.Тагирова, Д.М.Исхакова, А.Ю.Хабут­
динова, которые во многом продолжают традиции Х.Х.Хасанова, в фоку­
се их исследований - формирование татарской нации28 . Татарская нация и 
ее культурное развитие в начале ХХ века была центральной темой разно­
сторонних исследований Р.У.Амирханова29• 
Сквозной линией через все научные работы 1990-2000-х годов о ре­
форматорстве и об общественно-политическом развитии проходила идея 
джадидизма: о реt>рмировании, как системы образования, так и в целом 
жизни мусульман . Все авторы рассматривают джадидизм как уникаль­
ное явление в истории татарского народа, оказавшее существенное влия­
ние на жизнь мусульман . Однако нет единого, общепринятого определе­
ния данного феномена. 
Интерес к теме реформаторства, национального возрождения вдохно­
вил к дальнейшим научным поискам в самых разных направлениях, в том 
числе в этнографии, в искусствоведении, в архитектуре, где с одной сто­
роны подчеркивалась самобытность культуры татарского народа, с дру­
гой прослеживалась взаимосвязь с соседними народами31 • 
В постсоветское время учеными был открыт целый ряд ранее неиз­
вестных имен, научно реабилитированы отдельные социальные группы, в 
Уфа, 2002; Мухаметшин Р. Татары и ислам в ХХ веке (Ислам в общественной и пол1m1Ческой 
JIСЮНН татар и Татарстана) . - Казань, 2003; Усманова Д.М. Мусульманские представители в 
российском парламепrе. 1906--1916. - Казань, 2005; Фаизов С. Движение мусульманок России за 
права женщин в 1917 г. : странНJ.IЬI истории. - Н.Новrород, 2005. 
21 Тагиров И. Р . Исторw~ национальной государствеиносm татарского народа и Татарстана. -
Казань, 2000; Исхахов Д.М. Проблема становления и трансформации татарской нации. - Казань, 
1997; Его же. Татары: Кратк811 Э'ПIИЧеск811 исторw~. - Казань, 2002; Хабутдинов А.Ю. Фор­
миров8Ю\е нации и основные направления раЭв~rrш татарского общества в ко~е .XVIП - начале 
ХХ веков. - Казань, 2001. 
29 Амирханов Р.У. ТатарскВll доревоmоцнонная пресса в конгексте «Восток-Запад» (на при­
мере развитии русской кулыуры). - Казань, 2002; Его же. Татарский народ и Татарстан в начале 
ХХ века : Исторические зарисовки . - Казань, 2005. 
30 Исхаков Д.М. Феномен татарского джацидизма: введение к социокулътурному осмысленюо. 
- Казань, 1997; Абдуллин Я.Г. Джадидюм среди татар: возникновение, развитие н историческое 
место. - Казань, 1998; Мухаметumн Р.М. ДжадИдИЗм в среднем Поволжье: распространение и 
формы про.11влеюu /1 Proceeding of the loternatiooal Symposiwn оп lslamic Civilisation in the Volga-
Ural Region. - lstanЬul, 2004. - С .275-279; Ибрагим Т.К" Султанов Ф.М. , Юзеев А .Н. Татарская 
религиозно-фялософскВll мысль в общемусульманском кокrексте. - Казань, 2002; Салихов Р.Р. 
Джадидизм и проблемы хронологии истории татар нового и новейшего времени// НациональН8JI 
исторw~ татар : теоретико-методолоrическое введенне. - Казань, 2009. - С. 117-137 ; Хакимов Р.С. 
Джадндизм (реформированный ислам) . - Казань, 2010. 
31 Шарифуллина Ф. Касимовские татары. - Казань, 1991; Халитов Н. Х. Архкrектура мечеrей 
Казанн. - Казань, 1991; Суслова С. В" Мухаммедова Р.Г. Народный коС'!Юм татар Поволжья и 
Урала (середина XIX- начало ХХ вв. ). - Казань, 2000; Уразманова Р.К. Обрll.дЬI и праздники татар 
Поволжья и Урала (rодовой цикл XlX - начало ХХ вв.). - Казань, 2001 ; Шарафутдинов Д.Р. 
Исторические корШI и развитие тр1Щ!ЩИОIDIОЙ кулътуры татарского народа XIX - начало ХХ1 ВСIСВ. 
- Казань, 2004; Валеева-Сулейманова Г.Ф. Мусулъманское искуСС'ПIО в Волго-Уральском регионе. -
Казань, 2008; Сулейманова Д.Н. Икrерьер татарского дома: истоки и развяntе . - Казань, 2010. 
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том числе мусульманское духовенство. В этом научном направлении сде­
лано достаточно много не только в Татарстане, но и в Башкортостане и 
других регионах РФ32 . 
На рубеже нового тысячелетия краеведческие труды об отдельных 
островках татарской культуры33 дополнились монографиями о локальных 
мусульманских общинах различных городов и губерний Российской им­
перии, выполненными уже профессиональными историками34 • За это 
время- был изучен и Кяд известных династий, в том числе и Симбирской, 
Уфимской губерний s. 
Исследования, базирующиеся на изучении отдельных институтов вла­
сти и общества, являются важным направлением региональной историо­
графии36. Но намечается поворот и к междисциплинарным научным рабо­
там, в центре которых, прежде всего, индивид. Историко-антрополоrn­
ческие исследования, в которых человек выступает как субъект истории, 
имеют давние традиции, особенно в зарубежной историографии. Основ­
ными проводникам человекоориентированной истории в России в постсо­
ветский период стали журналы «Одиссей. Человек в истории», «Казус. 
Индивидуальное и уникальное в истории», «Социальная история». 
32 Азаматов Д. Оренбурrское магометанское духовное собрание в 1ю~ще XVIII - XIX вв. - Уфа, 
1999; Юиусова А.Б. Ислам в Башкортостане. - Уфа, 1999; Набиев Р.А Ислам и государство: 
КулЬ'lурио-исrорическu эвоmоЦИJ1 мусульманской религии на Европейском Востоке. - Казань, 
2002; Мухаметшии Р. Tirrapы и ислам в ХХ веке (Ислам в общественной и политической жизни 
татар и Татарстана). - Казань, 2003; Загидуллин И.К. Мусульманское богослужение в учреж­
деНИJIХ Российской империи (Европ. часп. России и Сибирь). - Казань, 2006; Хабутдинов А.Ю. 
ИсrорИ11 Оренбурrскоrо магометанского духовного собр8ННJ1 ( 1788-1917): институты, идеи, люди. 
- Нижний Новгород, 2010. 
33 Аминов Д.А. Татары в Санrr-Петербурге. Исторический очерк. - СПб., 1994; Оренбургские 
купцы / Сост. М.Рахимжулова. - Оренбург, 1996; Абубакирова М" Шамсутдинов И" Хасаижано­
ва Р. !<Историю оставигь народу своему». - Троицк, 2002; ТеЛJ1Шов Р. Та:тарсш община в Санrr­
Пет~урге. - СПб" 2003. 
3 Косач Г. Город на СТЬПl:е двух ко~пннеtrr0в. Оренбурrское татарское меныпинство и госу­
дарство. - М" 1998; СеНЮТКЮI С.Б. ИсторИJ1 татар Нижегородского Поволжыr с последней трети 
XV1 до начала ХХ вв.: историческая судьба мишарей Нижегородского края. - И.Новгород, 2001; 
Хайретдинов Д. Мусульманскu община Москвы во второй половине Х1Х - начапе ХХ века /1 
8CC'ПUIJ( Евразии. - 2001. - №1. - С.47 -70; Загидуллин И.К. Мусульманская общнна в Санrr­
Петербурге. ХVШ - начало ХХ вв. - Казань, 2003; Кобзев А.В. Исламская община Симбнрской 
губернии во второй половине XIX - нач. ХХ в. - Нюкний Новгород, 2007; Гнбадуллина Э.М. 
Мусульмансхие приходы в Самарской губернии во 11 половине XIX - начале ХХ в. дисс .... к.и.и. 
- Казанъ, 2007; Денисов Д.Н. Очерки по истории мусульманских обЩЮI ЧСЛJ1бинского края (XVIII 
- начало ХХ в.) - М., 2011; Его же. Очерки по историн мусульманских общин Оренбургского края 
(XVIII - начало ХХ в.). - М.-Н.Новгород, 2012. 
3
' Золотые страницы купечества, проыыщлеиннков и предпринимателей Татарстана. - Казань, 
2001; Таиров И.И. Акчурины. - Казань, 2002; Азаматова Г.Б. И~пегр8ЦИJ1 национального дворm­
сгва в российское общество: на примере рода Тевкелевых. - Уфа, 2008. 
36 ИсторИ11 татар с древнейших времен: в семи томах. Т.VI. - Казань, 2013; T.Vll. - Казань, 
2013. 
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История татар в эпоху буржуазных преобразований второй половины 
XIX - начала ХХ века лишь недавно начала рассматриваться с этого на­
учного ракурса, поэтому данное исследовательское направление пред­
ставляется одним из актуальных. 
Третий параграф - <<Характеристика источников». Привлеченные 
для исследования документы и материалы, по их происхождению, рас­
пределены на следующие группы: 
l) Законодательные акты представлены в многотомных Полных соб­
раниях законов Российской империи (ПСЗРИ) и Своде законов Россий­
ской империи (СЗРИ)37, а также в современных сборниках38 • 
2) Делопроизводственные источники - документы из фондов губерна­
торов, губернских канцелярий, судебных органов, учебных заведений и 
т.д. Фонды различных государственных учреждений имеются во всех об­
ластных и республиканских архивах. Делопроизводственные материалы, 
особенно общественных организаций или же органов самоуправления, 
активно публиковались еще до 1917 года39, продолжается эта традиция и 
на современном этапе40 • Ряд архивных документов самой разной направ­
ленности, среди которых имелись и официальные материалы, опублико­
ваны в журнале «Гасырлар авазы = Эхо веков», сборниках документов, 
выпущенных Главным архивным управлением Республики Татарстан41 , 
фондом «Жнею> - в серии «Ш::1хесл::1р»42 • 
В Центральном историческом архиве Республики Башкортостан (ЦИА 
РБ) сконцентрирован фонд Оренбургского магометанского духовного со­
брания (И-295). Документы из этого фонда отражают такие важные сто­
роны жизни мусульманского населения, как соблюдение ими религиоз­
ных требований, бракоразводные дела и т.д. Здесь же зафиксированы 
37 ПСЗ. -2-е собр. -Т.25-55; ПСЗ- 3-е собр . -Т.1-33; СЗРИ. - 1904. - Т.1-16. 
31 Ислам в Российской империи (заховодателъные 81ПЬ1, оnиС8ИИJI, СТВ'ПIСТИХа) / Сост. и авт. 
вводной статьи, комме1П3риев и приnожевий Д.Ю.Араnов. - М., 2001 . 
39 Сборник циркуляров и ИНЪ1Х руководЯщих распоряжений по oxpyry Оренбургского маго­
метанского духовного собрВНЮI . 1836-1903 rт . - Уфа, 1905; Обзор деJПеЛЬности ГосударС111енной 
Думы Третьего созыва. 1907-1912 rт . - Ч.2 . - СПб., 1912; Устав Оренбургского мусульманского 
общесrвв потребителей. -Оренбург, 1913. и т.д. 
40 Мусульманские дenynm.i Государственной~ России. 1906-1917 IТ. СборЮ!]( докумекrов 
и материалов / Сост. Л.АЯмаева. - Уфа, 1998; Истор~w Квзани в документах и материалах. ХХ век / 
под ред. Р.У .Амирхвнова. - Казань, 2004; История Каз8Ю1 в докумекrах и материалах. Х1Х век / под 
ред. И.К.ЗаrидуЛJUIНВ. - Ки.1. - Казань, 2005; Ки.2, Кв. 3. - Казань, 2011; Особое совещание по 
мусульманским делам 1914 rодв: Журн алы / сост. И.К.Запщуллин. - Казань, 2011 и др. 
41 Казансхи. татарски. учиrелъсхая школа 1876-1917 rт.: Сб. док. и матер. - Казань, 2005; 
Медресе r. Казани XJX - нач. ХХ вв. : Сб. дох. и матер. - Казань, 2007; Документы по исrорЮ! 
Вомо-Уральсхоrо региона XVI-XIX веков ю древлехраиилищ Турции: сб. дох. - Казань, 2008. и 
т.д. 
42 Архивные докумеJm.1 // Гаяз Исхахый: тарихи-докум. JtQ.Jeкrыx . - Казан, 2011 . - Б.569-707; 
Архивные материалы 11 Газиз Губайдуллин : Научно-биогр. сб. - Казань, 2002. и др. 
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прошения от представителей различных мусульманских общин с Евро­
пейской части России и Сибири о необходимости строительства новых 
мечетей, об открытии медресе и порядке работы этих учебных заведений, 
жалобы на поведение некоторых имамов и другие документы, так или 
иначе связанные с повседневностью татар-мусульман. 
Делопроизводственные документы аналогичного характера содержат­
ся в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в фонде 
Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД (Ф.821). 
В фондах Национального архива Республики Татарстан (НА РТ) осо­
бое внимание было уделено материалам Казанского окружного суда (Ф. 
41 ), отражающим семейно-бытовые моменты из жизни татарского обще­
ства. Документы гражданских судебных органов отличаются большой 
информативностью. В этой же связи были изучены материалы фондов ча­
стных поверенных (Ф.922, Ф. 923 НАРТ), Симбирского окружного суда 
(Ф.1, Г АУО), Уфимского окружного суда (И-334, ЦИА РБ). 
Среди материалов Казанского татарского сиротского суда (НА РТ, 
Ф.139) были обнаружены документы, которые ранее не вводились в на­
учный оборот. В них имеются описи имущества татарских купцов. Ана­
логичные сведения по повседневной жизни некоторых социальных групп 
можно увидеть и в описях имущества, отложившимся в фондах различ­
ных страховых компаний (Ф.165, Ф.786 в НА РТ). 
Кроме вышеперечисленных архивных фондов, в НАРТ нами были изу­
чены документы Канцелярии Казанского губернатора (Ф.2), Казанского 
учебного округа (Ф.92), Казанской судебной палаты (Ф.89), Казанской 
городской управы (Ф.98), а таюке деловая переписка других государст­
венных и частных организаций. 
Привлекались нами и фонды, где сконцентрированы цензорские мате­
риалы. В них анализируются различные издания на татарском языке, пе­
риодическая печать. Это материалы из личного фонда Н.Катанова 
(Ф.969), фонда Казанского временного комитета по делам печати (Ф.420). 
В фонде военно-цензурной комиссии при штабе Казанского военного ок­
руга (Ф.1154) содержится обзор писем солдат-мусульман из разных гу­
берний: Казанской, Оренбургской, Уфимской, Самарской и т.д. Отдель­
ные фрагменты цензорских наблюдений содержатся в фондах Казанского 
губернатора ( Ф. l) и Казанского губернского жандармского управления 
(Ф.199). Материалы цензорских наблюдений и доносов были взяты и из 
фондов Астраханского губернского правления (Ф.13) и Астраханского 
губернского жандармского управления (Ф.286) Государственного архива 
Астраханской области (ГААО). Аналогичные полицейские наблюдения 
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содержатся и в материалах фонда Канцелярии симбирского губернатора 
(Ф.76) Государственного архива Ульяновской области (ГАУО). 
Сведения о владельцах автомобилей из числа татар собирались по ис­
точникам периода Первой мировой войны. Документы об автомобильной 
мобилизации отложились в фондах Уфимского губернского правления 
(Ф.И-9) ЦИА РБ, в фонде Казанского военного округа (Ф.1720) Россий­
ского государственного военно-исторического архива (РГВИА). 
Отдельную группу составляют духовные завещания, которые сохрани­
лись в различных архивных фондах, а также были опубликованы4 • Не­
смотря на то, что при их составлении придерживались определенных ка­
нонов, в текстах много личностных моментов, пожеланий, которые в той 
или иной степени отражают мироощущения самого завещателя. 
Из фондов Национального музея Республики Татарстан (НМ РТ) из­
влечены материалы, касающиеся истории медицины Казанской губернии. 
Эти документы помогли восстановить отдельные эпизоды истории меди­
кализации татарского общества 44 • 
3) Из статистических материалов привлекались результаты первой 
всеобщей переписи 1897 года, материалы однодневных городских пере-
w XIX ~ писеи конца века, и другие статистические сведения . 
4) Документы личного происхождения - частная переписка, дневники, 
автобиографии и мемуары. Часть документов этой группы была опубли­
кована еще до 1917 года46 . Письма известных писателей издавались в со­
ветский период, включаются они и в современные научно-биографиче­
ские издания47 . Кроме того, материалы личного происхождения доста-
43 Духовное завещание Курамшн АкчурШ1а /Публ. И.Таирова// Гасырлар авазы =Эхо веков. -
1999. - №3/4. - С.278-280; Стенограмма слушания духовного завещ8ННJI казанского купца Ахмеда 
Галеевнча Хусаинова / Публ. Р.Салнхова, Р.Хайруrдинова 11 Гасырлар авазы =Эхо веков. - 2001. -
№1/2. -С.21-28. 
44 НМ РТ. КППн-17021. 
4~ Однодневная перепись населения г.Оренбурга, произведенная 21 декабря 1875 г. - Орен­
бург, 1878; Однодневная перепись г. Уфы 1879 года// Справочная книжка Уфимской губернии. -
Уфа, 1883. - С.35-236; Ведомости о личном составе населения, дворовых участках, сгроениях н 
квартирах г.Асграхани, составленные на основании результатов однодневной переписи 20 января 
1891 года. -Асграхань, 1895. 
46 К:~римн Ф. М:~рхум Гыйльман ахун // Фатих Карими. Научно-биографический сборник. -
Казань, 2000. - 15-73 б.; Ш:~р:~ф Б. Кинр:~к н:~зарлы кеше ... // Бертуган Р:~миевл:~р: Ф:~IПIИ­
бнографих Jl(blelПЬIК. - Казан, 2002. - Б.130--134; Ф:~хретдm1 Р. <Эхм:~д бай. 1837-1906. - Оренбург, 
1910; Батrал Г. Габделн:~лн Яушев, З:~йнулла х:~зр:~т Р;х:улн 11:1 ахунд <Эхм:~д хажи рисал;седер. -
Оренбург, 1912; Ш:~р:!ф Б. Ганн бай. - Оренбург, 1998; Автобиография казанского купца Ахмет­
ЗJ1на СаiЩашева /Публ. Р.Салихова, Л.Мухамадеевой // Гасырлар авазы =Эхо веков. - 2007. -№1. 
47 Хатлар 11 Габдрах."ан Гумари. Научно-биограф. сб. - Казань, 2002. - С.220--242; Из писем 
И.Гаспринского родным и близким // Исмаил Гаспринский. Историхо-докуме!П. сб. - Казань, 
2006. - С.116-127; 8.Х:!Qнине!{ ЧIП JIQIPЛ:ipд:iн ха1Ъ1НЬDU1 язган хатлары 118хм:nт:~j):)й Xx:iIOt. 
Ф:~1ШИ-попущр >1<Ые1ПЪD<. - Казан, 2011. - Б.273-307; Тукай Г. Хатлар (1902-1913) 11 Г.Тухай. 
<Эс:~рл:~р. - Т.5. - Казан, 1986. - Б.67-126; Кол;хметов Г. Хатлар// Г.Кол;хмстов. Яшь гоwер. -
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точно широко представлены в личных фондах писателей, ученых в 
ЦПМН ИЯЛИ АН РТ, ОРРК НБЛ К(П)ФУ. 
Часто побудительным фактором ведения дневников становились пу­
тешествия. Саяхатнаме (путевые записки) стали популярны еще со вто­
рой половины XIX века. Самым ярким образцом такой публицистики яв­
ляются сочинения Ф.Карими48 • 
Обширную подгруппу источников личного происхождения составляют 
мемуары. Подготовке и публикации воспоминаний разных людей о зна­
менитых современниках много внимания уделялось в советское время49• 
Мемуары часто печатались и в журнале «Совет ~д~бияте» (позже - «Ка­
зан утларьш)5°. Большей информативностью отличаются источники, соз­
данные без определенной цели, а лишь для того чтобы зафиксировать 
свои воспоминания о себе и своем времени51 • 
В новейшее время много материалов личного характера было опубли­
ковано в журналах «Гасырлар авазы = Эхо веков», «Казань»52 . В 2000-е 
годы появились издания из серии «Шэхеслер» - научно-документальные 
сборники, посвященные отдельным татарским деятелям: просветителям, 
ученым, писателям, издателям. В них собраны разноплановые сведения: 
как официальные документы, так и материалы из семейных и личных ар­
хивов: письма, путевые записки, дневники, мемуары, фотографии и т.д. 
Воспоминания шакирдов и преподавателей представлены в коллекции 
документов по истории уфимского медресе «Галия» (Ф. Р-4767) в ЦИА 
РБ. Отдельные коллекции личного происхождения, где содержатся пись­
ма, визитные карточки, автобиографии и другие документы хранятся в 
НМ РТ, МНК НКЦ «Казань». В личном фонде Ш.Гаспринской (Ф.186) в 
НАРТ имеются ее мемуары, написанные на турецком языке. В них со-
Казан, 1981. - 217-224 б.; Ш.Бабич. З:~цг.~р J!\ЫРЛар. - Казан, 1990; Хат,1ар // Фатих Карими. 
Научно-биограф. сб. - Казань, 2000. - 222-266 б.; \Эмирхан Ф. Хатлар (1902-1925) // Ф.\Эмирхан. 
~ff:ip. - Т.4. -Казан, 1986. - Б.221-305. 
1 К:~рЮо!и Ф. Яуропага C:lllX:mt:iмa.- СПб" 1902; К:~рими Ф. Истамбул М:IКl)'ПЛ:!ре: (Ca.n:rr-
и:iм~~ /1 Мирас. - 2001. - No..No 3-1 О; 2002. - № 1. 
М:~жиr fафури тураhынд11 замаидашrары. И~л!Жl':lр. - 0фе, 1961; Тукай турыида xam-
~л:i~. - Казан, 1976; Галиасг:~р Камал турьmда ист:~лекл:~р. - Казань, 1979. 
Р:~ми И. Ч:~н:~чкеле еллар ~ КИJIГ:lнд:~ /1 Совет :~д:ЮИJПЪ1. - 1960. - №№ 5, 8; Аигов Л. 
АJ7Пtстиьщ тормыm ЮЛЬI //Казан утлвры. - 1966. - No№6, 7; Абушаев Х. ГалимJ!QiН Ибраhимов 
ухыган исхе м:щр:~с:~ /1 Казан утлары. - 1987. - №2. - Б.167-170; УкмасыА М. Фатих \Эмирхан 
турынм ист:~лехл:~р //Казан утлвры. - 1996. - №1. - Б.156--157. 
'' Р:~миев И. Ист:~лекл:~р. - Казан, 1965; Б:~шири 3. Замаидашларым бе.л:~н очрашулар. - Казан, 
1968; Кудаш С. Незабываемые Мину!ЪI. ВоспоминВННJ1. - М" 1964; ВалИдJ! З. BocпoNШiaнRJI. 
Борьба мусульман Туркестана и других восточных nорок за национальное сущесгвование и куль­
туру. - М" 1997; Баттал Таймас Г. Мин бер ЯХТЬlЛЬ1J( эзл:~г:~н идем. - Казан, 2003. 
'
2 Юнусов Г. Из жизни купцов-меценатов Юнусовых /1 Казань. - 1997. - №10-11. - С.92-134; 
Губайдуллин С. Казаковы// Гасырлар авазы = Эito веков. - 2004. -№3/4. - С.204-216. 
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держатся описания её детских лет, некоторые детали из быта семьи сим­
бирских фабрикантов Акчуриных53 • 
5) Материш~ы дореволюционной периодической печати составили пя­
тую группу источников. В региональных и центральных газетах, журна­
лах конца XIX - начала ХХ века, издаваемых на русском и татарском 
языках, содержатся ценные сведения по повседневной жизни мусульман. 
Часть дореволюционных татарских публицистических материалов пере­
издана в советское время и на современном этапе54 • 
6) В качестве справочных изданий привлекались Памятные книги, Ад­
рес-календари различных городов и губерний, дореволюционные спра­
вочники-энциклопедии, дающие объяснение отдельным понятиям в соот­
ветствии с дискJрсом конкретной исторической эпохи, и другие анало­
гичные издания . 
7) Восстановление картины татарского мира конца ХIХ-начала ХХ ве­
ка невозможно представить без художественной литературы того пе­
риода. Если в произведениях просветителей конца XIX века (Р.Фахред­
дина, 3.Бигиева, М.Акъегета) освещены лишь отдельные детали быта, то 
реалистичная проза Г.Исхаки, Ф.Амирхана, Г.Ибрагимова, Н.Думави об­
ладает большим источниковедческим потенциалом. Кроме того, пред­
ставляет определенный научный интерес и татарский фольклор, такие его 
жанры как банты и пословицы. Особенно при изучении ментальных уста­
новок народа. 
8) Визуш~ьные (изобразительные) материш~ы можно разделить на не­
сколько подгрупп. Это фотографии, книжные и газетные иллюстрации, в 
том числе реклама, бланки, визитки, афиши. Из этих источников, безус­
ловно, наибольшее значение имеют фотографии. Коллекции фотомате­
риалов имеются в НМ РТ, НА РТ, ЦПМН ИЯЛИ АН РТ. 
9) Аудиоматериш~ы представляют собой граммофонные записи. Они 
выражают музыкальную эстетику рубежа XIX-XX веков. Музыкальные 
коллекции дореволюционных записей имеются в НМ РТ, в ЦПМН ИЯЛИ 
53 НА РТ. Ф.186. Оп.l. Д.5. 
54 Исхакый Г. 8с:!рл:~р. - Т6. - Казан, 2005; Акчура Ю. Сайланма :к:~рл;р. - К., 2011; Гафу­
ри М. 8c:ipл:ip. - Т.3. - Казан, 1983; 8мирхаи Ф. 8c:ipл:ip. -Т.4. - Казан, 1986; Т.3.- Казан 1989; 
Ибраhимов Г. 8c:ipл:ip. -Т. 5. - Казан, 1978; Тукай Г. 8с:!рл:~р. -Т.3, Т.4. - Казан, 1985; У мило­
серди.11 древние корни (БлаrопорJПе.ЛЬность и милосердие в Казани в годы Первой мировой 
войны. 1914-1917). Сб. док.и матер. Ки.2. - Казань, 2003; Рецеизиял:~рд:~н т;гьзиял:~рг:~: ХХ йез 
бllШЬI татар :~д:~би т;нхыйrе. Хрестоматия. - Казань, 2008. 
ss Адрес-календарь и справочная кюtrа Казаисхой губернии на 1916 год. - Казань, 1916; 
Адрес-календарь и справочная книга Пермской губернии на 1915 год. - Пермь, 1914; Адрес­
калеидарь Рязанской губернии на 1892 год. - РDань, 1891; Адрес-календарь Рязанской губериии 
на 1909 год. - РJIЗВНЬ, 1908; Адрес-календарь Уфимской губернии на 1917 год. - Уфа, 1917; Вся 
Астрахань и Астраханский край. ПВIОmlая книжка Астраханской губернии на 1906 год. - Аr:r­
рахань, 1906. и т.д. 
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РТ. Еще одна коллекция, сформированная из записей французской звуко­
записывающей компании «Пате» нами была обнаружена в аудиовизуаль­
ном департаменте Национальной библиотеки Франции (BNF). 
10) Вещественные источники. Определенную информацию о частной 
жизни татарского народа в указанный период, можно почерпнуть из ве­
щественных источников, представленных в музейных экспозициях и 
фондах. Особое внимание в этой связи было уделено НМ РТ и МНК НКЦ 
«Казань)), как наиболее богатым материалами по татарской истории: это 
костюмы, предметы интерьера, игрушки и т.д. 
Обзор источников свидетельствует о широких научных возможностях 
в раскрытии темы исследования. 
Вторая глава диссертации «Факторы формирования стиля жизню> 
посвящена базовым условиям исследуемого предмета. Буржуазным пре­
образованиям второй половины XIX - начала ХХ века предшествовали 
существующие со времен Казанского ханства традиции татарской город­
ской культуры: торговых операций, ремесленничества, образования и ис­
кусства. Именно в городском пространстве стало возможно формирова­
ние татарского буржуазного общества, с новой социально-профессио­
нальной дифференциацией. Влияние европейской культуры на повсе­
дневную жизнь татар-мусульман особенно заметным было в городских 
условиях. 
В первом параграфе «Центры татарской городской культур"» дана 
характеристика татарских городских общин: особенности формирования, 
условия развития, социокультурная инфраструктура. Автором подчерки­
вается, что на рубеже XIX-XX вв. появилась татарская буржуазная куль­
тура, которая в своей основе была городской. Нарушение общинных свя­
зей в начале ХХ века свидетельствовало о новом этапе развития татар­
ских слобод, жизнь в которых обрела в определенной степени буржуаз­
ные черты. 
Татарские слободы в ряде городов Российской империи имели давнюю 
историю. Эпоха буржуазных реформ затронула многие сферы жизни, 
серьезно изменились социально-экономические устои общества. Сослов­
но-общинные основы социального устройства стали играть меньшую 
роль, увеличились темпы миграции, менялась городская инфраструктура, 
стремительнее развивалась сфера услуг. В городах распространилась все 
большая анонимность. Приметой времени стали многоквартирные доход­
ные дома. 
Возникшее в конце XIX века движение за обновление ислама являлось 
продолжением данных преобразований. Основным достижением рефор­
маторов стали мусульманские школы нового типа со звуковым методом 
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обучения. В начале ХХ века среди татар-мусульман появилась особая со­
циальная категория - светская интеллигенция. Во многих городах Волго­
Уральского региона в этот период функционировали образования буржу­
азного типа, рассчитанные на мусульман: благотворительные общества, 
новометодные учебные заведения, книгоиздательства, СМИ, клубы, гос­
тиницы, заведения общепита. 
К концу XIX столетия наиболее крупные татарские общины находи­
лись в Казани (28520 человек), Астрахани (15355), Оренбурге (l 132 l) и 
Уфе (5190)56• Появление новых социальных связей, увеличение темпов 
миграции, развитие инфраструктуры, системы услуг изменили жизнь го­
родских татар. Трансформация традиционной общины привела к разрыву 
между селом и городом, на рубеже XIX-XX веков эти границы стали 
особенно отчетливыми. 
Во втором параграфе рассматривается ((Татарское буржуазное о6ще­
ствт,. Понятие «буржуазное общество» утвердилось, в большей степени, в 
советское время. Буржуазные общества (капиталистические) противопос­
тавлялись передовому коммунистическому обществ/7. Обращаются к это­
му термину и некоторые современные историки, привлекая его для обозна­
чения российского общества второй половины ХIХ-начала ХХ века58 • 
В монографии Х.Х.Хасанова конец XVIII - начало ХХ века выделяется 
как время формирования татарской буржуазной нации59• Мы брали за ос­
нову узкое значение слова «общество». Этим понятием в дореволюцион­
ной России обозначали высшие слои или элиту. Наряду с обществом все­
гда существовал еще и народ, с традиционным пониманием мира, менее 
восприимчивый к новациям60 . Во второй половине XIX века лишь у не­
большой части татарского народа созрела необходимость в переменах, 
связанных, прежде всего, с внедрением европейской культуры. 
Татарское буржуазное общество - эта часть общности татар-мусуль­
ман, сформировавшаяся в последней трети XIX века на базе городской 
культуры и частной собственности, явившаяся результатом предпринима­
тельской инициативы, обновленческого движения в исламе и адаптации 
европейского образа жизни к особенностям татарской среды. Националь­
ные товары и услуги, социальные нормы и самоорганизация определя­
лись единством религии, истории, культуры и служили для самовоспро-
Sб Исхаков Д.М. УрбанизациоННЪ1е процессы среди таrар в Волго-Уральском регионе в xvm -
начале ХХ вв. //Материалы по истории татарского народа. - Казань, 1995. -С.289. 
s
7 Буржуазное общеС'ПIО в поисках стабильность. - М" 1991. 
58 Волков В.В. Исторический om..tт формиров11ИЮ1 буржуазного общества в России (вторая 
половЮ1а XIX - начало ХХ в.). Автореф. дисс .... д.и.н. -.М" 2008. 
59 Хасанов Х.Х. Формирование татарской буржуазной нации. - Казань, 1977. 
60 Филд Д. Социальные представлеНИJI в доревоmоционной России// Реформы или ревоmоЦЮ1? 
Россия 1861-1917. -СПб" 1992. -С.69. 
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изводства и саморегуляции данной социальной системы. Доминантами 
татарского буржуазного общества являлись образование, индивидуализм, 
материальный достаток, социальная мобильность, которые были необхо­
димы для полноценной интеграции индивида в российское общество, с 
сохранением религиозной идентичности и конкурентоспособными воз­
можностями в профессиональной сфере. 
Татарская мусульманская общность, существовавшая вплоть до 80-х 
годов XIX века в традиционных рамках, за последующие тридцать­
тридцать пять лет значительно видоизменилась. Перемены были обуслов­
лены буржуазными реформами в России и мировой мусульманской мо­
дернизацией. Сословная основа общественного устройства бьша заменена 
новыми социальными группами буржуазного характера., исходя из их ма­
териально-духовных запросов, сформировалась национальная городская 
культура и стиль жизни. 
Для стратификации татарского буржуазного общества выбраны уро­
вень образования, род занятий, материальный достаток, возраст индиви­
дов. На основе этих признаков выделены следующие социальные группы: 
предпринимательство, интеллигенция, религиозные служители, учащие­
ся. Все они чаще всего проживали в городах. 
В обозначенное нами «татарское буржуазное общество» не включены 
представители рабочих профессий. Рабочие продолжали во многом оста­
ваться носителями традиционной народной культуры, придерживались 
собственной системы ценностей, изучение которых должно стать предме­
том отдельного монографического исследования. 
С точки зрения возрастной стратификации, принимая во внимание, что 
основная социально-политическая активность в татарском буржуазном 
обществе приходилась на начало ХХ века, можно выделить условные по­
коления: 1) родившиеся в 1830-1840-е годы - «старшее поколение», в 
большинстве своем, придерживались традиционных воззрений; 2) ро­
дившиеся в 1850-1860-е годы - поколение «зрелых людей»: именно они 
выступили инициаторами реформаторства (джадидизма); 3) молодежь, 
родившаяся в 1870-1880-е годы, сформировалась как под влиянием джа­
дидских преобразований, так и русской кульrуры. Движущей силой бур­
жуазных преобразований в обществе являлись представители второго по­
коления, третье поколение стало проводником сформировавшегося в на­
чале ХХ века буржуазного стиля жизни в народную среду. 
В третьем параграфе «Диффузия европейской культурьт рассматри­
вается воздействие различных культур на повседневную жизнь татар. Под 
диффузией понимается процесс передачи определенных социальных 
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практик от одной группы к другой61 • Влияние европейской культуры про­
слеживается со второй половины XIX столетия. Традиции дворянства в 
семьях мурз, коммерческие интересы татарской буржуазии обусловили 
постоянные контакты с русским населением, в результате которых тата­
ры-мусульмане знакомились с европейской культурой, учили русский 
язык. Однако в конце XIX века главным импортером западных нововве­
дений являлась Османская империя: литература и мода доходили до та­
тар-мусульман в адаптированном виде. Основными факторами привлека­
тельности данного варианта западной продукции являлись единство ре­
лигии с посредником (турками, арабами) и отсутствие языкового барьера. 
Российские мусульмане по пути в Мекку и Медину чаще всего останав­
ливались в Стамбуле. Некоторые татарские юноши предпочитали обу­
чаться в Турции и Египте, из-за того, что не всем удавалось получить 
достойное образование в пределах России. 
Но в результате государственного регулирования вопроса, стали учить 
русский язык муллы, шакнрды медресе. Открытие земских русско­
татарских школ и профессиональных учебных заведений, рассчитанных 
на инородцев, также способствовало стремлению татар к русскому вари­
анту европейской культуры. Знание русского языка и культуры являлось 
неким форпостом на пути к западным новациям. Это влияние можно про­
следить в литературе начала ХХ века, в зарождении национального теат­
ра, устройстве клубов и различных обществ, а также в обустройстве до­
машнего быта, одежде, речи. 
Очень узкому кругу был доступен третий путь познания - знакомство 
с европейской культурой непосредственно из первоисточника. Путешест­
вие в страны Европы совершали богатые предпринимательские семьи, 
как в ознакомительных целях, так и по коммерческим делам; отправляли 
учиться туда своих детей. Некоторые молодые люди, после обучения в 
османских учебных заведениях, продолжали учебу в Европе62 • 
Городское пространство стало наиболее благоприятной средой для 
диффузии европейской культуры в жизнь татар-мусульман. Новые соци­
альные ориентиры способствовали их дальнейшей интеграции в россий­
ское общество. 
Третья глава диссертации «Преобразовании в материальной сфе­
ре» посвящена различным материальным аспектам частной жизни город­
ских татар. В первом параграфе «Модернизированное жwioe npocmpaн­
c1tu10" речь идет об организации домашних интерьеров и пространства 
61 Лоусон Т., Геррод Д. Социология. А - Я: Словарь-справочник. - М., 2000. - С.97. 
62 Амирханов Р. Система конфессионального обраэованНJI у татар /1 Ислам и мусульмаисхu 
культура в Среднем Поволжье. -Казань, 2001. -С.153. 
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вокруг жилого дома. У городских татар-мусульман уже в начале XIX века 
наблюдалось стремление устроить свой быт в европейском стиле. Появи­
лись столы, стулья, кресла, диваны, комоды, шкафы. Однако залы и гос­
тиные, кабинеты использовались скорее для показательных целей. Жен­
ская половина дома долго сохраняла традиционные черты и практически 
всегда была скрыта от посторонних глаз. Презентационная европеизация 
татарского городского дома не означала полной перестройки быта его 
обитателей на новый лад. 
Переломным моментом стал рубеж XIX-XX веков. Выпуск мебели, 
рассчитанный на широкий спрос, реклама, непосредственное знакомство с 
другой организацией пространства в каютах и купе, гостиничных номерах, 
местах общепита влияли на более активные перемены в домашнем быту. 
Сыграла свою роль и перестройка интерьеров мусульманских учебных за­
ведений. В новометодных медресе с 1890-х годов использовалась европей­
ская: школьная: мебель: парты, столы, стулья. В общежитиях вместо тради­
ционных деревянных нар ( с:же) ставили железные кровати. Новые условия 
обучения и проживания изменили привычки учащихся. Устоявшийся в 
стенах медресе образ жизни они переносили и в свой семейный быт. 
Новое понимание жилого пространства сочетало в себе стремление к 
комфорту и индивидуализму: проведение электричества, установку сан­
технических устройств, телефонизация, разделение жилья на отдельные 
комнаты, кабинеты, спальни, зоны отдыха. Облагораживая участок возле 
дома, торговые люди пытались копировать дворянскую культуру с их 
парками и аллеями. 
Особое внимание к материальным благам, чрезмерное потребление и 
накопительство - один из признаков стиля жизни буржуазного общества. 
В этих условиях, естественным желанием многих обладателей имущества 
стало стремление обезопасить себя от возможной потери - особую попу­
лярность приобрели страховые услуги. Такое поведение, где человек по­
лагался на собственные силы и рассчитывал ход событий на несколько 
шагов вперед, свидетельствовало о росте рационализма в мышлении му­
сульман и об отходе от традиционного фаталистичного мировоззрения. 
Во втором параграфе «Изменения в культуре питания» говорится о 
переменах в пищевом рационе татар-мусульман, о повлиявших на них 
просветительской литературе, трактирах, новой динамике жизни. 
В конце XIX века преимущественно мясомолочная татарская кухня 
дополнилась продуктами растительного происхождения. Идея о полезно­
сти овощей и фруктов проводилась в татарской научно-популярной лите­
ратуре. Это было связано с близким знакомством мусульман с русской 
культурой, развитием трактирной сети. Времяпрепровождение в местах 
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общепита стало распространенным явлением. Трактирные заведения по­
мимо своей основной функции выполняли еще роль своеобразных клу­
бов, являлись местом деловых встреч, общественных собраний и т.д. 
В данный период появились элементы быстрого питания. Степенные 
домашние обеды и ужины заменяли скорыми перекусами с бутербродами 
на рабочем месте, супами-полуфабрикатами дома, или же трапезами в 
трактирах и чайных. Перекусы отражали новую динамику буржуазной 
эпохи, где большое значение придавалось скорости. 
В пореформенное время в татарской кухне стали применять новые ви­
ды посуды, вместе с ней изменилась и технология приготовления старых 
блюд. Кроме того, рецепты печатались на страницах календарей, в жен­
ском журнале «Сююмбике», кулинарных книгах. В Казани были органи­
зованы кулинарные курсы для мусульманок. В некоторых семьях серви­
ровали обеденный стол в европейском стиле. Умение девушек готовить 
европейские блюда часть татарской молодежи рассматривала как факт, 
свидетельствующий о et! прогрессивности, образованности. 
Стремление к европейской жизни, развитие трактирной культуры 
влияли не только на перемены в рационе питания, но и в целом на нормы 
поведения. В начале ХХ века значительно увеличилось число лиц, упот­
ребляющих спиртные напитки. Еще одной вредной привычкой некоторых 
молодых татар-мусульман было табакокурение. 
В третьем параграфе «Aдanmupot1t1HHllll zородская мода» уделяется 
внимание внешнему виду городских татар во второй половине XIX - на­
чале ХХ вв. Одежде в повседневной жизни придавалось большое значе­
ние, наряды и аксессуары являлись предметом коллекционирования, вло­
жения средств, выразителями социального статуса человека. 
В городской среде влияние европейской моды наблюдалось с первой 
половины XIX века. Это было характерно для татар-дворян, для служа­
щих государственных учреждений, для учеников русских учебных заве­
дений. Все они старались следовать городскому стилю одежды. Среди ос­
тальных социальных слоев - предпринимательства и духовенства еще в 
конце XIX века доминировали народные косnомы. Европейская мода 
проникла в их среду в виде отдельных деталей, аксессуаров. К началу ХХ 
века яркие национальные косnомы вытеснялись нарядами более скром­
ного покроя и умеренных тонов. 
В это время среди татарского населения выделились несколько вари­
антов адаптированной европейской моды. Во-первых, это совмещение 
национальных элементов (калфаков, каляпушей) с городскими платьями 
и костюмами. Мужская народная одежда дополнялась европейскими ак­
сессуарами - очками, часами и т.д. 
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Во-вторых, наиболее богатые семьи в 1910-гг. начали одеваться пол­
ностью в стиле модерн. Вытянутые женские силуэты, шляпы, пиджаки с 
галстуками и т.д. 
В-третьих, представители светской интеллигенции одевались в до­
вольно простые костюмы, которые повторяли европейский крой. Некото­
рые молодые люди использовали элементы русского народного костюма 
(вышитые крестьянские рубахи). 
По одежде можно было, как и раньше, судить о материальном положе­
нии человека. Но кроме этого, она свидетельствовала о характере его ми­
ровоззрения, об успешности, о его образованности, и, как тогда выража­
лись «Прогрессивности». Из-за распространения адаптированной город­
ской моды татарская национальная одежда первой половины XIX века 
превратилась в своеобразный этнический символ. 
В четвертом параграфе ((Развитие транспортных потребностей» 
приводится обзор различных видов транспорта, рассматривается отноше­
ние татарского населения к ним. 
После обустройства дома, первое, на что обращали внимание город­
ские татары, это личный транспорт. Поэтому в богатых семьях имелись 
несколько лошадей, с различными приспособлениями перевозки: от 
обычных телег до дорогих карет. До конца XIX века транспорт был при­
мерно одинаковым для всех слоев населения, отличаясь лишь стоимостью 
лошади, телеги или саней, а также тем, что кто-то являлся владельцем 
собственного экипажа, а кто-то нанимал его. 
Конец XIX - начало ХХ века - время перемен для транспортной сис­
темы. За короткий промежуток появилось сразу несколько видов новых 
средств перевозок: конки, трамваи, пароходы, поезда, автомобили, мото­
циклы, велосипеды. Транспортные средства ускорили темпы жизни, мо­
бильность открыла дополнительные возможности для реализации раз­
личных замыслов. 
Результаты научно-технического прогресса меняли традиционные воз­
зрения. Транспорт служил олицетворением прогрессивности и широты 
взглядов человека. Некоторые богатые семьи покупали велосипеды, ав­
томобили, мотоциклы. 
«Самодвижущиеся экипажю> или «телеги без лошади» стали сильным 
испытанием для неискушенного человеческого сознания. Часть татарско­
го населения относилась к ним с подозрением. Но практическая польза 
новых видов транспорта перевесила стереотипы восприятия. Развитие 
транспортных потребностей способствовало расширению и активизации 
предпринимательской деятельности, укреплению семейно-родственных и 
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династийных отношений, развитию между разными городскими центра­
ми культурного обмена, консолидации татарской нации. 
В четвертой главе работы «Рационализация поведения в контексте 
буржуазной трансформации» внимание уделяется развитию медицины, 
фотографии, банковско-страховых услуг. Все они оказали значительное 
воздействие на рационализацию поведения татар-мусульман, с проникно­
вением этих элементов в жизнь татарского общества были преодолены 
некоторые стереотипы традиционного мировоззрения. 
В первом параграфе «Особенности медикализации)) рассматриваются 
распространение медицинских знаний и услуг в татарском буржуазном 
обществе, эволюция взглядов пациента. Медикализация - термин, поя­
вившийся во французской историографии в 1970-е годы. Он включает два 
процесса: с одной стороны, это постепенное вовлечение все большего 
числа людей в сеть медицинских услуг, с другой - изменения поведения 
человека, его отношения к собственному телу и к медицине63 • 
У татар-мусульман всегда наблюдалось недоверие ко всему иноверно­
му, в том числе и к врачам. Долгое время существовал языковой барьер, 
поэтому очень немногие обращались за медицинской помощью. 
Особое внимание к медицине, к мерам профилактики в России наблю­
далось с XIX века. Благодаря государственному содействию, с 1830-х годов 
в Казанском университете начали готовить врачей-мусульман для татаро­
башкирского населения Оренбургской губернии. Данная практика продол­
жалась до отмены кантонной системы в середине 1860-х годов. 
Альтернативой официальной медицине являлись услуги знахарей, це­
лителей, повитух, известных еще с языческих времен. Они лечили трава­
ми, заговорами и т.д. В основе такой терапии было самовнушение. С при­
нятием ислама, с языческими целителями конкурировали мусульманские 
ишаны. Муллы лечили при помощи молитвы, делали обереги, заговари­
вали соли. 
С усилением влияния государства в социальной сфере, с большей ин­
формированностью людей, росло число лиц вовлеченных в сеть услуг на­
учной медицины. Губернские правления обращались в Оренбургское ма­
гометанское духовное собрание, чтобы муллы посодействовали выработ­
ке более лояльного отношения населения к прививкам и другими профи­
лактическим, санитарным мерам. Это касалось и похоронных обрядов. 
При эпидемиях не разрешали хоронить по мусульманскому обычаю. Зна­
чительная работа по пропаганде медицинских знаний на страницах печа-
63 Штомбом Ю., Хаrнер М., Сироткина И. История мед1ЩННЬ1: ~осrуальНЪ1е тенденции и перс­
пективы //Болезнь и здоровье: новые подходы к истории медицию.1.- СПб., 2008. - С.21. 
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ти, на литературных вечерах в начале ХХ века проводилась татарской 
светской интеллигенцией. 
Все эти меры в большей степени были направлены на простое населе­
ние, т.к. состоятельные круги находились под влиянием русской культу­
ры, и обращение к услугам врачей считалось у них хорошим тоном. В не­
которых городских семьях были свои семейные доктора. Богатые му­
сульмане при лечении своих недугов не отказывались от самых разных 
вариантов врачевания, в том числе от операционного вмешательства, ак­
тивно пользовались аптечными услугами. 
При этом большинство татарского населения предпочитало амбула­
торное лечение, и избегало стационаров. Для некоторых представлялось 
затруднительным нахождение в одном больничном помещении с иновер­
цами, есть одну пищу с ними. 
Продолжали существовать и альтернативные методики лечения. Осо­
бенно, когда дело касалось ритуальных моментов, например, обряда об­
резания, представители официальной медицины были на вторых ролях. 
В целом же, к началу ХХ века степень медикализации в татарском 
буржуазном обществе была достаточно высокой, традиционные пред­
ставления о человеке, о его здоровье, о методах лечения, постоянно по­
полнялись новыми научными знаниями. Благодаря рационализации мыш­
ления исчезли многие стереотипы. 
В подпараграфе 4.1.1. рассматривается «Развитие физической культу­
ры». Заметную роль в жизни городских татар-мусульман в начале ХХ ве­
ка играли физическая культура и спорт. Если во второй половине XIX 
столетия на различных народных праздниках спортивные игры вьщеля­
лись из-за зрелищности и соревновательного аспекта, т.е. как забава, то в 
следующем столетии преобладал более рациональный подход. Занятия 
физической культурой и спортом стали популярны как средство для ук­
репления организма. Особенно выделялись гимнастика, катание на конь­
ках, езда на велосипеде. Через спортивные игры и занятия физкультурой 
человек поддерживал свой физический дух, он был нацелен на здоровый 
образ жизни. 
Во втором параграфе «Визуализация реальности: распространение 
фотографищ, раскрываются вопросы, связанные со сложностями визуа­
лизации реальности в татарской мусульманской среде. В ней не приветст­
вовались любые изображения живых существ, т.к. они напоминали язы­
ческое идолопоклонничество и христианские иконы. Данный запрет был 
вытеснен с появлением фотографии. 
Интегрированность татар в структуру российского общества вынужда­
ло их принять требования государственных властей, связанные с исполь-
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зованием фотографических изображений еще в конце XIX века. Это каса­
лось сдачи муллами экзаменов на знание русского языка, поступления в 
учебные заведения, проездных билетов. У части населения данная прак­
тика вызывала неоднозначную реакцию, иногда в одной семье наблюда­
лись совершенно противоположные взгляды на фотографирование. 
В начале ХХ века фотография превратилась в повседневное явление и 
не вызывала особой критики. Фотографы-любители появились и среди 
татар-мусульман. Развитие буржуазной национальной культуры: книго­
издательства, газет и журналов, театра требовало новых форм подачи ма­
териала. Конкуренция вела к тому, что предлагаемая продукция отошла 
от существовавшего ранее минимализма, и дополнилась новыми художе­
ственными изысками. Татарские газеты и журналы, книги публиковали 
фотографии известных общественных деятелей и писателей. В новоме­
тодных медресе выдавали оригинальные свидетельства об окончании 
учебного заведения или о переходе в следующий класс, на которых изо­
бражались наиболее известные татарские писатели, публицисты и т.д. 
Появление фотографии стало еще одним шагом к раскрепощению та­
тарской женщины. Даже если она скрывалась в женской половине дома, 
на совместных снимках с мужем или с другими родственниками её могли 
увидеть и другие люди, например, друзья супруга. В семьях в начале ХХ 
века составлялись фотоальбомы. Фотокарточки играли определенную 
роль и в выборе спутника жизни . Окончательное решение о браке прини­
малось на основании снимка невесты или жениха. 
Таким образом, фотография играла значительную роль в обществен­
ной и частной жизни татар-мусульман. Благодаря фотографическим услу­
гам изменилось н отношение к изобразительному искусству. Татары­
мусульмане увеличивали собственные фотоснимки дт1 домашнего поль­
зования, были созданы и первые портреты. 
В третьем параграфе «Финансовwе инструментw и zарантии» осве­
щается тема финансового регулирования жизни в татарском буржуазном 
обществе, рассматривается влияние банковских операций на традицион­
ное мировоззрение. 
Ахтивное развитие банковского дела оказывало влияние на характер 
коммерческих дел татарских предпринимателей. Уже с середины XIX ве­
ка они являлись клиентами различных банков64 • Их кредитные запросы 
постоянно росли. Даже закточая сделки между собой, они следовали об­
щепринятым в торговой среде принципам и начисляли проценты. 
60 Салихов Р. , Хайр:утдинов Р., Хайруrдинова Л. Очерm исrории Н&ЦJЮиальноrо банка Рес­
пубЛНЮI Татарстан. - Казань, 2000. - С.27-28. 
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Банковскими услугами еще со второй половины XIX века пользова­
лись и религиозные служители. Бедные городские татары обращались к 
услугам ломбардов, ростовщиков. При этом, начисление процентов про­
тиворечило традициям ислама. Знаменитый ишан из Оренбургской гу­
бернии Зайнулла Расулев в начале ХХ века, по просьбе троицких пред­
принимателей, дал устное разрешение на пользование банковскими кре­
дитами и процентами65 . 
На страницах татарской прессы неоднократно говорилось о том, что 
необходимо признать рибу (проценты). Однако все обсуждаемые в печати 
варианты сводились, либо к безпроцентным обществам взаимного креди­
та (то есть к полному отрицанию рибы), либо к умеренным процентам в 
собственных исламских банках (которые, по сути, являлись той же за­
претной рибой), т.е. договориться об альтернативе не получилось. 
В начале ХХ века получили распространение ссудо-сберегательные 
кассы. Они стали альтернативой ломбардам и ростовщикам, такие кассы 
не противоречили требованиям ислама. Ссудно-сберегательные кассы 
создавались даже в рамках отдельных торговых домов, принадлежащих 
татарским предпринимателям, в том числе в уездных городах. 
В этот же период популярность приобретают страховые услуги. Кроме 
страхователей имущества, появились и сторонники страхования жизни. 
Стремление обезопасить свою жизнь и имущество при помощи матери­
альных ресурсов являлось одним из признаков буржуазных взаимоотно­
шений, которые предусматривали, главным образом, обмен товарами и 
услугами, и, не были обременены родственными, соседскими или иными 
социальными связями. Человек искал определенные гарантии, пытался 
защитить себя и близких при помощи страхования, ссудно-сбере­
гательных касс, денежных вкладов в банках. 
Философия всемогущества денег и необходимости их накопления бы­
ла одним из основных мотивов общественного развития. Поэтому воз­
никшие противоречия этой сферы были быстро разрешены в пользу прак­
тической выгоды. Даже вакуфные деньги часто являлись банковскими 
вкладами, проценты с которых шли на содержание мечетей. Данные из­
менения стали важными факторами социокультурных трансформаций в 
татарском буржуазном обществе во второй половине XIX - начале ХХ 
века. 
Пятая глава диссертации называется «Формы свободного время­
препровождения». Культура отдыха и свободного времяпрепровожде­
ния является важным показателем стиля жизни человека. Именно в этой 
сфере он проявлял свою свободную волю, выбирал тот или иной вариант 
65 Насыйров Р. J;)llнyJШa ишан. - Казан, 2000. - Б.14. 
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досуга. Со второй половины ХIХ-го века в этой сфере произошли замет­
ные изменения: появились альтернативы домашним праздникам в виде 
клубных мероприятий, синематографа, читален. Все они были связаны и с 
коммерческими интересами, и ростом общественной активности. 
В первом параграфе ((Культура чmeнUJl как часть повседневности" 
рассматривается распространение светской книги в татарской среде, на­
правления книгоиздательского дела и периодической печати начала ХХ 
века. У татар с древности был культ книги, прежде всего, религиозной. 
Свидетельством уважительного отношения к Корану являлось то, что его 
всегда держали в доме на самом высоком месте, класть какой-либо пред­
мет выше священной книги считалось грехом66 • Высокие показатели 
арабской грамотности среди населения были связаны с необходимостью 
чтения Корана. Богатые домашние библиотеки имелись не только у пред­
ставителей духовенства и интеллигенции, но и в купеческих семьях. 
Наступившая буржуазная эпоха значительно усложнила социально­
экономическую жизнь татар. Новые тенденции не всегда можно было 
объяснить с помощью традиционных понятий. Назрела необходимость в 
книгах светского характера. Отношение к нерелигиозной литературе у 
населения было неоднозначным. К читателю обычной книги относились с 
подозрением. Некоторые авторы предпочитали даже свои нерелигиозные 
книги, например исторические, начинать с прославления Аллаха. 
Значительную роль в жизни российских мусульман сыграла первая га­
зета на языке тюрки «Тарджемаю>, благодаря этому изданию среди татар 
особую популярность приобрела Османская империя и светская культура. 
Во второй половине XIX века в татарских медресе были распространены 
турецкие книги, большая часть которых являлась переводом с западноев­
ропейских языков. Кроме того, на рубеже XIX-XX веков шакирды актив­
нее учили общеимперский язык, для многих стала доступнее русская пе­
риодическая печать и литература. 
Огромный поток художественных и научно-популярных книг самой 
разной направленности, а в начале ХХ века повременных изданий на та­
тарском языке стал основной преобразующей силой переходного этапа. 
На страницах прогрессивной прессы и литературы пропагандировались 
атрибуты буржуазного стиля жизни: велись дискуссии об образовании, 
моде, печаталась реклама различных товаров и услуг и т.д. Существовала 
и оппозиционная литература, отрицавшая нововведения, она занимала 
собственную нишу и у неё имелась своя читательская аудитория. 
Распространению культуры чтения газет и журналов, а также светских 
книг, в определенной степени повлияли и мусульманские библиотеки, ко-
66 ЦПМН ИЯЛИ АН РТ. Ф.18. Оп.\. Д.34. Л.\2_ 
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торые открылись во многих городах Волго-Уральского региона. Их по­
сещали как мужчины, так и женщины. 
Уважительное отношение к книге, к духовной учености и сложившая­
ся благодаря этому культура чтения составили важную часть повседнев­
ной жизни татар-мусульман. Широко развернувшаяся издательская сеть 
начала ХХ века свидетельствовала о высокой потребности в литературе 
разного характера. Светские издания, с одной стороны отражали сло­
жившуюся действительность, с другой помогали народу адаптироваться в 
новых условиях. 
Второй параграф ((Роль звукозаписи в становлении музыкш~ьной 
культуры» посвящен различным техническим новшествам в сфере музы­
ки и связанным с ними переменам в частной жизни татар-мусульман. Му­
зыкальная ку ль тура на протяжении долгих столетий носила частный ха­
рактер, публичное исполнение мелодий не приветствовалось мусульман­
ским духовенством. Несмотря на существующие запреты, любовь к му­
зыке всегда присутствовала и новые формы досуга, утвердившиеся в кон­
це XIX - начале ХХ века, ярко иллюстрируют это пристрастие. В домаш­
нем быту городских татар в середине XIX века появились поющие часы, 
чуть позднее - различные музыкальные шкатулки: «Стелла», «Аристон», 
«Мирра» и другие. В конце XIX века в Казани известными мастерами по 
музыкальным пластинкам для таких механизмов были Г.Минкин и его 
ученик Г.Сайфуллин. Они записывали татарские мелодии и рассылали 
свою продукцию по всей России67 • 
В начале ХХ века получили распространение граммофонные записи. 
Помимо вокала, на пластинках были представлены инструментальные 
композиции, стихи и короткие рассказы на татарском языке. Имелись и 
записи религиозного содержания. Новшество вызвало неоднозначную ре­
акцию в обществе. В Оренбургское магометанское духовное собрание об­
ращались мусульмане из Уфы, Симбирской губернии, Санкт-Петербурга 
с просьбой принять меры против проигрывания сур из Корана на грам­
мофонах. Особенно раздражало просителей то, что эти пластинки слуша­
ли в трактирах68 . 
Граммофонные записи стали альтернативой, объединяющей публич­
ное исполнение и приватное прослушивание. Не все татарские женщины 
могли позволить себе посещение рестораций и трактиров, общественных 
садов. Благодаря звукозаписи этот вид культурного отдыха проник и в 
домашнюю среду. 
67 Габяши С. О татарской музыке /1 Султан Габяши. - Казань, 1994. - С.50. 
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Татарская городская культура, представленная граммофонными запи­
сями, была в своей основе подражательной. Некоторые русские песни пе­
репевались на татарский лад. Репертуар и качество исполнения очень час­
то становились предметом критики на страницах татарских газет. Распро­
странение музыкальных носителей и дальнейшее обсуждение всех пmосов 
и минусов данного направления досуга, выработка более высоких требо­
ваний к ним, создавало единое культурное пространство, что, безусловно, 
сыграло значительную роль в консолидации татарской буржуазной нации. 
Бурные дискуссии, в какой-то мере спровоцированные грамзаписями, 
привели к тому, что изменились в целом взгляды на музыку. Лояльное 
отношение к музыке наблюдалось среди либеральных мулл. После 1905 
года в некоторых мусульманских учебных заведениях были организованы 
собственные хоры и оркестры, часть татарской молодежи выбирала му­
зыкальную сферу в качестве своей профессии. 
В третьем параграфе «Культурно-массные мeponpUIUnUR» речь идет о 
возникновении клубной культуры, с литературно-музыкальными вечера­
ми, концертами, театральными постановками, синематографом. Появле­
нию татарских вариантов культурно-массовых собраний буржуазного ха­
рактера предшествовало участие небольшой части городских татар в ана­
логичных русских мероприятиях еще во второй половине XIX века. Они 
посещали театры, танцевальные вечера и общественные сады, что натолк­
нуло их на организацию музыкальных вечеров и любительских спектаклей 
на татарском языке. С конца XIX столетия они проводились в домашних 
условиях, в медресе, втайне от администрации учебного заведения. 
Официальных культурно-массовых мероприятий на татарском языке в 
это время не было. Известные массовые гуляния (джиены, сабантуи) осуж­
дались мусульманским духовенством. 
После 1905 года литературно-музыкальные вечера стали массовым яв­
лением. Организаторы всегда выделяли конфессиональный характер ве­
черов. В татарской прессе различные авторы выступали в защиту му­
сульманских вечеров, акцентируя внимание на их просветительском зна­
чении. Однако наряду с этим они выполняли и развлекательные функции. 
Мусульманские вечера в больших городах напоминали молодежи о 
своих корнях, помогали найти будущего супруга или супругу среди своих 
единоверцев, в какой-то мере они исключали возможность смешанных 
браков. Но все эти положительные стороны татарских литературно­
музыкальных вечеров и театральных постановок часто бьmи незаметны 
на фоне ускорившейся эмансипации женщин и все большего увлечения 
молодежи светской культурой. В татарском театре увеличилось количе-
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ство спектаклей, высмеивающих религиозных деятелей и шариат, зрите-
б ~ ~ 69 лей оскор лял звучащии на сцене громкии смех, демонстрация поцелуя . 
Важным итогом эпохи литературно-музыкальных вечеров и в целом 
«клубного» этапа развития татарской культуры стало раскрепощение 
женщин. Они стали как зрительницами публичных зрелищ, так и участ­
ницами театральных постановок, концертов, лекций и т.д . Кроме того, 
музыкальная жизнь татар-мусульман благодаря этим вечерам приняла 
официальный статус, проходила в концертных залах, куда могли прийти 
все. Побочным эффектом устоявшейся новой формы досуга стало доми­
нирование светской культуры, в ущерб религии. В 1920-е годы татарские 
культурно-массовые мероприятия стали одной из основных форм агита­
ции против ислама. 
В четвертом параграфе «Коллекционирование и азартшrе uгр6111 рас­
сматриваются различные хобби и игры, появившиеся преимущественно 
на буржуазном этапе развития татарского общества. Они сочетали в себе 
материализм и индивидуализм . 
Предметом собирательства в состоятельных семействах были книги, 
оружие, старинные монеты, одежда и т.д. Коллекционирование позволяло 
выйти за пределы узкой торговой и производственной специализации, 
профессионально заняться каким-либо другим делом, приносящим яркие 
эстетические эмоции, подчеркивающим особый юлитарный» статус вла­
дельца. Коллекция свидетельствовала о том, что его владелец обладает 
достаточными материальными ресурсами и эрудицией. Татарские пред­
приниматели собирали предметы с мусульманским акцентом, будь то мо­
неты или оружие, т.е. через это пристрастие они пытались выразить свою 
самоидентификацию. 
Азартные игры стали элементом городского образа жизни, характерно­
го для широких слоев населения, где не было места религиозной иденти­
фикации. Здесь доминировала вера в удачу и скорый результат . Развитию 
данного направления досуга способствовали трактиры и клубы. Одним из 
самых популярных азартных развлечений в имперской России являлась 
карточная игра. Распространены были бильярд, лото, домино. 
Новые формы свободного времяпрепровождения отражали изменения 
в мировоззрении людей . Через коллекционирование человек выражал 
свою особенность, образованность и другие качества, а в азартных играх 
проявлялась личная смекалка, вера в собственный успех, независимо от 
начальных условий. 
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Шестая глава диссертации называется «Новаи система социальных 
ценностей)). Изменения в материальном пространстве и культуре досуга 
были тесно взаимосвязаны с системой ценностей. Трансформация мен­
тальных установок в определенной степени была вызвана модернизацией 
материального мира и пропагандой буржуазной культуры. 
В первом параграфе ((Двойные стандарты городских нравов» рас­
сматриваются мусульманские нормы и имеющиеся отступления от них, 
на основе этого анализа делаются выводы о переменах в морально­
нравственных ориентирах татарского буржуазного общества. В условиях 
динамичного развития культуры потребления и отдыха, на фоне интегра­
ции татар-мусульман в российское общество, дефицита времени менялись 
и религиозные традиции. 
Мировоззрение у татар всегда было синкретичным, в котором совме­
щались исламско-языческие представления. Их синкретизм проявлялся в 
различных суевериях, гаданиях, вере в обереги, гороскопы, сонники. В 
эпоху буржуазных преобразований эти представления модифицирова­
лись, постоянно шли дискуссии о том, что запрещено, а что позволено ве­
рой. Часть общества внешне соблюдала ритуалы, но в определенных мо­
ментах поступки отличались от требований традиции. Двойные стандар­
ты поведения критиковались на страницах татарской прессы и художест­
венной литературы. 
На рубеже XIX-XX века на фоне научно-технического прогресса у 
части молодежи наблюдались зачатки атеистических воззрений. Одним 
из основных сигналов о переменах в религиозном сознании являются 
факты суицида среди мусульман. Одной из причин самоубийств фигури­
ровало злоупотребление спиртными напитками. Некоторые молодые лю­
ди открыто отрицали отдельные религиозные предписания (намаз, пост, 
посещение мечети и т.д.). Трансформация общины привела к тому, что в 
городах распространялась все большая анонимность, ослабел сущест­
вующий до этого социальный контроль, поэтому традиции иногда ипю­
рировались. 
Зародившаяся новая буржуазная культура: светская литература, пуб­
лицистика, театральные постановки в подавляющем большинстве строи­
лась на противопоставлении нового прогрессивного молодежного мира 
старому миру во главе с муллами. В татарской художественной литерату­
ре начала ХХ века основное место отводилось отсталым религиозным 
служителям. Персонажи «с непристойным поведением» были и в жизни 70• 
Но такими были не все муллы, однако именно подобные случаи броса-
70 ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп.6. Д.585. Л. 1-3; Оп.3. Д. 12488. Л.2об; Д. 13058. Л.4. 
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лись в глаза. Роль печати в создании отрицательного имиджа имамов бы­
ла весьма существенной. 
Практически каждое новое явление рубежа XIX-XX вв. вступало в 
противоречие с мусульманским восприятием мира. С появлением фото­
графии и кинематографа было пересмотрено отношение к изображению 
живых существ. То же самое касалось музыки, театральных постановок. 
Татары-мусульмане посещали русские трактиры, пользовались продукци­
ей от самых разных производителей. К концу XIX века появляются и так 
называемые услуги для «мусульман». Это касалось публичных домов, 
трактиров. 
Светская интеллигенция открыто протестовала против искаженной 
мусульманской «картины мирю>: где с одной стороны все оставалось по­
прежнему, с другой соблюдались не все религиозные нормы. При этом 
интеллигентов нельзя назвать людьми абсолютно неверующими. Многие 
из них прекрасно читали и разбирались в Коране, комментариях к нему. 
Таким образом, с усилением буржуазных свобод и развитием светской 
культуры, увеличилось число тех, кто отказывался следовать общим пра­
вилам приходской жизни, а религиозные убеждения, особенно молоде­
жью, все больше рассматривались как элемент частной жизни и добро­
вольный выбор человека. 
Во втором параграфе (<Женский вопрос)' в татарском обществе" 
рассматриваются истоки татарского феминизма, движущие силы этого 
явления и результаты деятельности по борьбе за права женщин в татар­
ском обществе. 
Пробуждение самосознания татарок являлось результатом буржуазных 
преобразований на общероссийском уровне. В зарождении феминизма зна­
чительную роль сыграли и мужчины. В начале ХХ века «женский вопрос» 
прочно занял место, как в татарской публицистике, так и в литературе. 
Мужчины-писатели подписывались женскими псевдонимами, чтобы при­
влечь еще больше внимания к нему7 1 • 
По сравнению с мусульманками Кавказа или Средней Азии, татарки 
были более независимыми. К 1917 году они достигли значительных про­
фессиональных высот. Среди них были поэтессы, журналисты, учитель­
ницы, общественные деятели, актрисы, певицы. В определенной степени, 
это связано со сложившимися еще в средние века представлениями татар 
об общественной роли женщины. Представительницы ханской семьи, 
принимающие участие в политической жизни, пользовались большим 
уважением. В других мусульманских государствах таких случаев было 
71 ГaйнyJUIIПI М. Татарская mrrepaтypa и публицисmка начала ХХ века. - Казань, 1983. -
С.177; Б:~шири 3. Замандашларым бел:~н очрашулар. -Казан, 1968. -Б.104, 219-220. 
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немного и почти всегда они вызывали негодование на разных социальных 
уровнях72 . 
Авангард татарского феминизма рубежа XIX-XX вв. был представлен 
женщинами из дворянско-интеллигентской среды. В конце XIX века они 
организовали работу Мусульманских дамских благотворительных об­
ществ. Представительницы предпринимательства и духовенства открыва­
ли собственные женские школ и курсы рукоделия. Перед ними не стоял 
материальный вопрос, капитал отцов и мужей позволял существовать без­
бедно и создавать самой mобое рабочее место. 
В дискуссиях, развернувшихся в татарской среде, наметились две тен­
денции. Если светская интеллигенция выступала за полную эмансипацию 
татарок, то реформаторы, не отрицая значения женского образования, 
подчеркивали, что женщины должны быть под опекой мужчин. 
К 1910-м годам в татарском «женском вопросе» появились заметные 
успехи. Функционировали женские школы, благотворительные общества, 
проводились женские съезды, татарки-мусульманки работали в образова­
тельной и медицинской сфере, в периодических изданиях имелись жен­
ские рубрики и т.д. Внимание к женскому вопросу отразилось и на се­
мейных отношениях. Подвергалось критике многоженство, женщины 
стали легче относиться к расторжению брака. 
Одним из важных преобразований второй половины XIX века - начала 
ХХ века стало изменение гендерных ролей. Женщина из домохозяйки 
превратилась в активного субъекта социально-экономической и даже по­
литической жизни. Развитие промышленности, социальной инфраструк­
туры открыло для неё новые возможности профессиональной реализации, 
что внесло определенные коррективы в патриархальный уклад жизни. 
Третий параграф ((Кризиснwе явления семейной жизни» посвящен 
проблемам брака и семьи. Основное внимание уделяется трудностям се­
мейной жизни, связанным с такими моментами как многоженство, разво­
ды, смешанные браки. Проблема взаимоотношения полов, семьи посто­
янно поднималась в татарской литературе, в прессе. Критиковались браки 
по расчету, многоженство. При этом если молодежь в начале ХХ века вы­
ступала за моногамные отношения, то зрелые люди, становление которых 
пришлось на 80-90-е годы XIX века, относились к многоженству с пони­
манием. Среди реформаторов-предпринимателей, прогрессивных мулл 
можно было встретить традиционную организацию семейной жизни. Это 
еще раз подтверждает мысль о том, что джадидизм не был направлен на 
слепое копирование западных идей. Внешне подчиняясь европейским за­
конам, джадиды сохраняли свой внутренний стержень - религию и соот-
72 Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышлеЮU1. - М., 1990. - С.202-203. 
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ветствующий ей образ жизни. Человек не посещал дома терпимости, а 
женился вторично и продолжал забиться о первой супруге. 
Во второй половине XIX - в начале ХХ века большее распространение 
получили разводы. Практика расторжения браков была обусловлена как 
особенностями вероисповедания, так и темпами буржуазного развития 
российского общества, где менялись нравственные устои, увеличилось 
количество асоциальных явлений (алкоголизм, проституция и т.п.), рас­
пространились идеи феминизма. Если во второй половине XIX века аль­
тернативой разводу могла быть повторная женитьба мужа, то к началу 
следующего века образованные татарки являлись противницами много­
женства и настаивали на моногамных семейных отношениях. 
Новой проблемой рубежа XIX-XX веков стало появление смешанных 
браков. Проникновение в татарскую буржуазную среду европейского укла­
да жизни вымывало этноконфессиональные ориентиры . Особенно это было 
характерно для городов, где татары-мусульмане часто соседствовали с дру­
гими народами. Вопрос о связи мусульман с русскими девушками подни­
мался неоднократно и в татарской прессе. Одной из причин смешанных 
семейных союзов было желание видеть равного партнера, прежде всего, в 
интеллектуальном плане, стремление до брака иметь представление о бу­
дущей супруге. Смешанные браки являлись также и результатом интегра­
ции татар в российское общество, трансформации их традиционного соз­
нания. Но в целом, основная часть татар-мусульман избегала смешанных 
браков, стараясь сохранить свою религиозную и этническую идентичность. 
Четвертый параграф называется <~етство в буржуазшtх условиях». 
Буржуазная эпоха наряду с материально-потребительскими ценностями 
поставила вопрос о человеческой индивидуальности. Ребенок, восприни­
маемый ранее как бесправное существо, оказался в центре социокультур­
ной жизни. Методы татарского воспитания посторонними наблюдателями 
оценивалась всегда довольно высоко. Но они касались материальных ус­
ловий. 
В России к проблеме детства обратили внимание в связи с высокой дет­
ской смертностью. Но среди татар-мусульман интерес к ребенку был обу­
словлен, прежде всего, вопросами образования. Проблемы мусульманских 
мектебов и медресе, методов воспитания и обучения стали основной темой 
татарской периодики начала ХХ века, художественной литературы тех лет. 
Внимание к социальным аспектам формирования личности и отход от 
веры в генетическую обусловленность качеств характера, было тесно свя­
зано с буржуазным развитием общества. Нарушение общинных связей, 
рост индивидуализма, ослабление социального контроля вели к тому, что 
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многие дети отказывались жить по родительской модели. Поэтому в этот 
период наблюдалось повышенное внимание к педагогической литературе. 
В жизни детей татарского буржуазного общества перемены коснулись 
как материальной сферы, так и духовной. Одежда из уменьшенного анало­
га взрослых фасонов, превратилась в оригинальные детские наряды. Раз­
нообразие игрушек отражало меняющийся окружающий мир взрослых. 
Самое главное, изменилась цель воспитания. Раньше родители ставили 
конкретную задачу, которая определяла будущую сословно-профессио­
нальную, семейную жизнь ребенка. С наступлением буржуазной эпохи 
все более сложным становилось поддержание этой модели. Под влиянием 
гуманистических идей татарские образованные слои обозначили другую 
цель - развитие душевных качеств ребенка, раскрытие заложенного в нем 
потенциала. Акцент делался на достойном образовании, как для мальчи­
ков, так и для девочек. Лишь знания и навыки могли помочь им выжить в 
новых условиях: когда нужно надеяться только на себя, а не на помощь 
общины или семьи. Это воспитание носило, главным образом, светский 
характер. Новыми явлениями в начале :ХХ века стали выпуск татарской 
детской литературы, детских журналов, проведение детских вечеров. В то 
же время, в данной модели воспитания, безусловно, имела место и опре­
деленная религиозность. 
В заключении подводятся основные итоги исследования. 
Формирование стиля жизни татарского буржуазного общества было 
обусловлено развитием городской культуры, буржуазными преобразова­
ниями в России, проникновением европейских новаций, джадидскими 
реформами в тюркском сообществе. Этот процесс стал переходным пе­
риодом от традиционного уклада к модернизированному образу жизни, 
начавшись во второй половине XIX века, он был прерван победой боль­
шевиков в 1917 году. Поэтому начатые до Октябрьской революции соци­
альные преобразования до широких слоев населения дошли лишь в 1920-
е годы, уже в советской интерпретации. В исследуемом нами периоде 
данные изменения были характерны для небольшой части татарской му­
сульманской общности, объединенной, главным образом, высоким мате­
риальным положением и уровнем образования. Стиль жизни сформиро­
вался в среде предпринимательства и интеллигенции (религиозной и 
светской). 
На первом этапе данного процесса преобладали изменения в матери­
альной сфере. Представители богатых семей копировали отдельные эле­
менты домашнего обустройства, костюма привилегированных слоев рос­
сийского общества. 
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Со второй половины XIX века активно развивалась сфера услуг. У сло­
вия жизни населения значительно улучшились с модернизацией транс­
портной сферы и с расширением социальной инфраструктуры. Результаты 
научно-технического прогресса способствовали трансформации основ тра­
диционного мировоззрения. Человек начал более рационально относиться к 
своему образу жизни, к собственному здоровью, к самореализации. 
Рационализация поведения сочеталась с актуализацией материальных 
ценностей. Происходило это в первую очередь в городах. Овеществление 
социальных отношений сопровождалось ростом увлечений спиртными 
напитками, азартными играми и другими опасными производными бур­
жуазного развития общества, идущими параллельно с уменьшением ре­
лигиозности, изменением морально-ценностных координат. Религиозные 
воззрения татар-мусульман всегда были синкретичными, смешанными с 
языческими суевериями, продолжали они модифицироваться и в новую 
эпоху. Для объяснения динамики жизни требовалась другая идеология. 
На втором этапе формирования стиля жизни татарского буржуазного 
общества, который начался в 1890-е годы, особую роль сыграли джадид­
ские преобразования, они ускорили продвижение европейских тенденций 
в широкие массы. На данном этапе большое внимание придавалось по­
ставщику услуг, присутствовало стремление к созданию мусульманского 
варианта европейской культуры. Приверженцы джадидских взглядов реа­
нимировали в глазах татар-мусульман светские знания, музыку, изобрази­
тельное искусство, европейскую моду, не отрицали такие явления жизни, 
как страхование, кредитование, банковские вклады с процентами и т.д. 
Исламская реформация подчеркнула особый путь европеизации му­
сульман, татары не должны были полностью раствориться в западном 
мире, а перенять лучшее и сохранить идентичность. Для того, что бы реа­
лизовать эти идеи, требовались квалифицированные специалисты, созда­
ние собственных учебных заведений, своих печатных органов, светской 
литературы, общественных организаций, мусульманских вариантов пуб­
личного досуга, в виде клубов, просветительских лекций и т.д. В этот пе­
риод основной акцент делался на адаптированной инаковости. Это выра­
жалось в городской моде, в организации досуга, в светской литературе и 
других моментах. 
Третий этап формирования стиля жизни начался в революционные 
1905-1907-е годы, в этот период стала доминировать светская культура, 
наблюдался отход от внешней религиозности. Преобразования в быту и 
общественной сфере отразились и на частной жизни. На данном этапе обо­
стрились противоречия между разными поколениями. Одной из причин 
конфликта стала имевшие место в татарском обществе двойные стандарты 
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поведения, когда демонстративная набожность сочеталась с отступления­
ми от религиозных предписаний. Молодежь критиковала такой образ жиз­
ни, ориентиром для нее было светское образование и культура. Они не ак­
центировали внимание на религиозных чувствах, взгляды некоторых мо­
лодых людей граничили с атеизмом. Одним из результатов ослабления на­
ционально-конфессионального иммунитета стали смешанные браки. 
Светскоориентированная молодежь не была однородной, из ее среды 
выделялись люди стремившиеся создать особую национальную культуру, 
сохранить при новых условиях самобытность народа. Их идеи гуманизма, 
прогресса были направлены на развитие человеческой индивидуальности, 
свободу его волеизъявления. Эта была основная ценность буржуазного 
общества, где каждый имел право самостоятельно распоряжаться своей 
судьбой. В это время наметились положительные изменения в воспита­
нии детей, изменилась роль женщин в семье и обществе. 
Стиль жизни татарского буржуазного общества окончательно сформи­
ровался накануне Первой мировой войны. Его основными мотивами были 
стремление к образованию и прогрессу, личной успешности и конкурен­
тоспособности, которые в конечном итоге способствовали полноценной 
интеграции татар-мусульман в российское общество. Для буржуазного 
стиля жизни были характерны европейский внешний вид человека, свет­
ская образованность, рациональное отношение к здоровью, моногамный 
брак, умеренная патриархальность в семье, активная общественная дея­
тельность, латентная религиозность, светский образ жизни и вариатив­
ность досуга, финансовые гарантии будущего, социальная мобильность. 
Человек, переехавший в город, старался соответствовать тем или иным 
признакам данного стиля, что помогало ему быстрее адаптироваться и 
интегрироваться в российское общество. 
В приложения включены описание татарских граммофонных записей 
фирмы «Пате», отложившихся в фондах BNF; биография врача Е.И.Ка­
расинской, практиковавшей среди казанских татар в конце XIX века; вы­
держки из дореволюционной периодической печати о новых нравах во 
время отдыха в Крыму и комментарии автора к ним; частное мнение ку­
печеского сына и ученого Г.С. Губайдуллина о смешанных браках. 
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